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P E R Q U E N O E L T R E N F I N S A A R T A ? 
I ben bé podríem 
demanar-nos, i per 
què sí? La revista 
Bel lpuig ha 
reivindicat 
contínuament el retorn 
d'aqLiest servei al 
nostre municipi , l 'any 
passat va treure un 
número monogràfic 
celebrant el 7 5 è 
aniversari de 
l'arribada del tren a 
Artà i, francament, el 
motiu d'aquesta 
editorial està 
relacionat amb la 
notícia de la pretensió 
de fer continuar la via 
ferroviària fins a Sa 
Pobla i Alcúdia. Però, 
i què? Els artanencs 
no h e m volgut ser mai 
la còpia d'altres 
indrets. I tampoc no 
serà ara! Tothom parla 
de la fi del segle X X 
més que no del seu 
començament i 
l'arribada del tren 
l'any 21 resta enfora. 
( s e g u e i x a l a p à g i n a 3 ) 
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* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
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CENTRE DE SALUT 
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Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
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Oficina Inf. Juvenil: dim. 8-14, dix: 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
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* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h., Parròquia: 
20 h., Convent: 19 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 h. i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 
11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 19 a 20 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 83652: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
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Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 








Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col.legi Sant Salvador: 836269 
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Hospital dc Manacor: 84 70 00 
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Hospital Sant Joan de Deu: 265854 
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Clínica Fcmenia: 452323 
Clínica Juancda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
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Clínica Verge dc la Salut: 175656 
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COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 12al4hores 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari dc Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
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(vé de portada) 
L a n o s t a l g i a é s p o è t i c a i v a l p e r 
a u n c a p v e s p r e d e t a r d o r p l u j ó s , 
p e r ò d e i x e m - n o s d e r o m a n -
t i c i s m e s q u a n s a b e m q u e e l q u e 
c a n t a s ó n l e s x i f r e s . 
A l e s h o r e s n o m é s e n s 
q u e d a u n a r g u m e n t , o d o s : 
l ' e c o l ò g i c i l ' e c o n ò m i c i a v u i 
e n d i a e s d i u q u e a m b d ó s e s 
d o n e n l a m à . P e r v e n t u r a n o 
e s t a r i a m a l a m e n t q u e e l g o v e r n 
p r o v à s d ' e s t a b l i r u n p l a r a c i o n a l 
d e f u t u r , p e r ò a q u e s t e s p a r a u l e s 
s ó n g a i r e b é d e s c o n e g u d e s i 
v o s a l t r e s p o d r í e u d i r : i q u è t é a 
v e u r e e l t r e n a m b l a r a ó o a m b e l 
f u t u r ? 
E l t r e n é s u n t r a n s p o r t 
p ú b l i c . S i h e u o b l i d a t e l s i g n i -
f i c a t d e l m o t p ú b l i c u s d i r e m 
q u e v o l d i r q u e e l p o d e m u t i l i t z a r 
t o t s c o l · l e c t i v a m e n t . I a i x ò , h e m 
d e s u p o s a r q u e t é a v a n t a t g e s ? , o 
é s n o m é s u n a i d e o l o g i a n e o p r o -
g r e s s i s t a b e n p o c o g e n s r e n -
d i b l e ? 
T o r n e m a l p l a r a c i o n a l 
p e l f u t u r . P e n s e m e n l ' e s t a l v i 
d ' e n e r g i a q u e s u p o s a e l t r a n s -
B E L L P U I G 
p o r t p ú b l i c , e n e l r e s p e c t e p e l 
m e d i a m b i e n t s i s ' e v i t a l a 
c o n t a m i n a c i ó , d i s m i n u i n t e l 
n o m b r e d e v e h i c l e s p r i v a t s , i e n 
s i n o s ' h a d e s e g u i r x a p a n t 
M a l l o r c a e n c a r r e t e r e s i a u t o -
p i s t e s . I t o r n e m a l a r e l a c i ó e n t r e 
l ' e c o l o g i a i l ' e c o n o m i a . P o s a -
r e m l ' e x e m p l e d e l G o v e r n d e l a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e M a d r i d 
q u e , p e r t a l d e m i l l o r a r e l 
t r a n s p o r t p ú b l i c ( e n a q u e s t c a s , 
l ' a u t o b ú s ) , v a o f e r i r a l e s 
e m p r e s e s p r i v a d e s , q u e s e ' n 
f e i e n c à r r e c , s u b v e n c i o n a r l e s 
p è r d u e s q u e e l s o c a s i o n a s 
l ' a u g m e n t d e l í n i e s i u n s e r v e i 
m é s c o n t i n u . P a s s a r e n n o m é s 
c i n c a n y s i l e s p è r d u e s e s 
c o n v e r t i r e n e n g u a n y s . 
E l t r a n s p o r t p ú b l i c , e l t r e n 
i a l t r e s m i t j a n s , é s m é s c ò m o d e , 
m é s b a r a t i m é s s e g u r q u e e l 
t r a n s p o r t p r i v a t . H o h a d e s e r i 
a i x ò h a d e s e r p o s s i b l e . E l s 
n o s t r e s g o v e r n a n t s h a u r i e n 
d ' e s t a b l i r u n o r d r e d e p r i o r i t a t s 
r e s p e c t e a l a s o c i e t a t o n v o l e m 
v i u r e . N o p o d e m e s p e r a r q u e l e s 
l l e i s d e l m e r c a t r e g e i x i n a q u e s t 
c a n v i d e s e g l e . É s c l a r q u e t o r n a r 
a e n g e g a r e l t r e n a M a l l o r c a 
c o s t a r à u n s d o b l e r s , p e r ò t a m p o c 
editorial 
n o d e u s o r t i r d e f r a n c e l n o u 
t r a ç a t d e c a r r e t e r e s , n i l a 
i m p l a n t a c i ó d e q u a l s e v o l l l e i 
e d u c a t i v a o a d m i n i s t r a t i v a . E n 
u n p l a g o v e r n a m e n t a l s e m p r e h i 
h a u n e s d e s p e s e s ( e n a q u e s t e s 
s ' i n v e r t e i x e n e l s n o s t r e s i m -
p o s t s ) , e l q u e c a l é s q u e a q u e s t 
p l a s ' e s t a b l e i x i e n b a s e a u n a 
r a c i o n a l i t a t i n o q u e e s f o n a m e n t i 
e n i n t e r e s s o s p r i v a t s o p o l í t i c s . 
L ' a n y 1 9 2 1 v a a r r i b a r e l 
t r e n a A r t à i e l s a r t a n e n c s e n 
f é r e m u n a f e s t a , s i g n i f i c a v a 
p r o g r é s i c o m u n i c a c i ó . 
L ' a n y 1 9 7 7 e s v a a t u r a r 
d e v e n i r e l t r e n , e r a e l b o o m d e l 
c o t x e p a r t i c u l a r , d e l a c o m p e -
t i t i v i t a t p e r t e n i r u n ú l t i m m o d e l 
d a v a n t l a p o r t a . 
N o f a f a l t a s e r v i d e n t p e r 
s a b e r q u e 1' a n y 1 9 9 7 n o s e r à c a p 
d a t a h i s t ò r i c a p e l n o s t r e p o b l e 
e n r e l a c i ó a m b e l t r e n , p e r ò c r e i m 
q u e c a l d r i a q u e a l m e n y s f o s 
l ' i n c i d ' u n a e t a p a , q u e e n s 
s e r v e i x i p e r r e f l e x i o n a r q u i n s 
s ó n e l s a n y s q u e e n s h a t o c a t 
v i u r e i d e q u i n a m a n e r a v o l e m 
e n c a m i n a r e l c u r s d e l a h i s t ò r i a . 
I e l t r e n a r r i b a r à a A r t à . 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE: 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 





MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 0 5 - 15 47 06 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 85 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
7 0 4 25 oc tubre 1997 
En Boris Becker a Artà? 
A q u e s t a é s l a n o t i c i a q u e t o t s e l s 
d i a r i s i n s u l a r s r e m a r c a v e n a q u e s t s 
d i e s p a s s a t s . T o t s e l s r u m o r s 
a p u n t e n a q u è e l t e n n i s t a , q u e v a 
a r r i b a r a s e r e l n . l d e l m ó n , h a 
d e c i d i t r e t i r a r - s e a l n o s t r e p o b l e . 
O f i c i a l m e n t n o c s p o t c o n f i r m a r 
r e s , j a q u e e l s e u n o m n o f i g u r a 
s o b r e e l s p a p e r s , d e t o t e s f o r m e s 
s e r i a , a l m a n c o x o c a n t , q u e u n 
p e r s o n a t g e t a n p o p u l a r a n à s a 
p r e n d r e u n c a f è a q u a l s e v o l d e l s 
b a r s d e l a v i l a . L a p o s s i b l e f i n c a 
q u e h a u r i a c o m p r a t e n B o r i s B e c k e r , 
e n c a s d c s e r v e r t a d e r s e l s r u m o r s , 
s e r i a l a d e S o n C o l l . A q u e s t a p o r c i ó 
d e t e r r a o c u p a u n t o t a l d e 2 4 0 . 0 0 0 
m e t r e s d ' e x t e n s i ó d i v i d i t s e n 8 
p a r c e l e s . E n B o r i s B e c k e r h a 
d e s t a c a t e n l a s e v a c a r r e r a c o m a 
t e n n i s t a , i n o t a n s o l s d e m o s t r a n t 
q u e h a e s t a t u n d e l s j u g a d o r s m é s e n 
f o r m a d e t o t s e l s t e m p s ( r e c o r d e m 
q u e v a s e r e l j u g a d o r m é s j o v e d e la 
h i s t ò r i a e n g u a n y a r e l t o r n e i g d e 
W i n b l e n d o n ) , s i n ó q u e t o t h o m a 
r e c o n e g u t q u e s o b r e l a p i s t a s e m p r e 
h a e s t a t u n s e n y o r , c o s a d i f í c i l d e 
v e u r e a v u i e n d i a e n q u a l s e v o l 
t e r r e n y e s p o r t i u . 
S i g u i c o m s i g u i , si e l s r u m o r s s ó n 
c e r t s , e l p o b l e d ' A r t à p o d r à c o m p t a r 
a m b u n v e í i 1 l u s t r e , i si n o s ó n c e r t s 
h a u r e m t o r n a t s e r e l c e n t r e d ' a t e n c i ó 
d e l s d i a r i s , i s e m p r e é s i n t e r e s s a n t 
v e u r e c o m l a p r e m s a c i u t a d a n a e s 
p r e o c u p a d e l e s i n c i d è n c i e s d e l 
n o s t r e p a c í f i c p o b l e t . 
B E L L P U I G 
Arriba la tardor 
noticiari 
Q u è s e r à v e r i t a t a q u e s t a v e g a d a ? D i n s u n a n y t a n a t í p i c c o m el 9 7 e s fa 
d i f í c i l p r o n o s t i c a r q u i n s e r à e l t e m p s q u e t e n d r e m d u r a n t e l s p r ò x i m s d i e s . 
S e m b l a q u e l e s t e m p e r a t u r e s h a n b a i x a t , p e r ò l e s t a n f a m o s e s p l u j e s d e 
s e t e m b r e e n c a r a n o h a n a r r i b a t , i q u i s a p si j a v e n d r a n ! U n a c o s a é s c e r t a 
i s e g u r a , e l s a r b r e s , c a n s a t s d ' e s p e r a r l a t a r d o r , h a n d e c i d i t d e s f e r - s e d e les 
s e v e s f u l l e s , c o m s o l i e n f e r c a d a a n y a m b l ' a j u t d e l v e n t i l ' a i g u a . A l g u n s 
j a h a n p r o n o s t i c a t q u e e n g u a n y s e r à u n m a l t e m p s p e l s e s c l a t a - s a n g s , d e 
t o t a m a n e r a . . . , m a i s e s a p . E l q u e p a r e i x q u e j a p o d e m c o n f i r m a r , e n c a r a 
q u e a m b la p o r d ' e q u i v o c a r - n o s , é s q u e a l m a n c o p e r e n g u a n y j a s ' h a n 
a c a b a l é i s b a n y s . C o s a q u e t a m p o c h a u r i a d e s e r t a n e s t r a n y a si p e n s a m q u e 
e s t a m a f i n á i s d ' o c t u b r e . H e m d ' e s p e r a r p e r a s a b e r q u i n t e m p s e n s e s p e r a 
p e l n o v e m b r e i d e s e m b r e e n c a r a q u e , a i x í c o m e s t a n l e s c o s e s , e n g u a n y 
p o d r i a s e r q u e t o r n a s a l l u i r e l s o l i q u e c e l e b r à s s i m e l N a d a l a la p l a t j a . J a 
h o v e u r e m ! 
0ímnàs S A E R Ò B I C 
Y O G A 
s K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T A P T A 
i, \ JL V. ,JL i V arti S A L A D E P E S E S 
cl Mús i c A n t o n i L l i teres, s /n - T e l . 83 51 90 
A r tà 
S A U N A - M A S S A T G E S 
FLORISTERÍA CA'N GORI 
C/ Pere A m o r ó s 15 (davant l'Institut) - Tel. 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 





Servei a domicili 
25 octubre 1997 7 0 5 5 
INTERNET, Inter..., què? 
A q u e s t t í to l é s e l d e l ' e x p o s i c i ó q u e 
e s p o t v i s i t a r a l e s s a l e s d ' e x p o -
s i c i o n s d e N a B a t l e s s a . L ' e x p o s i c i ó , 
q u e e s v a i n a u g u r a r d i a 2 0 r o m a n d r à 
o b e r t a f i n s e l 2 d e n o v e m b r e . 
L ' e x p o s i c i ó v o l s e r u n a m o s t r a d e 
l e s d i f e r e n t s p o s s i b i l i t a t s q u e 
o f e r e i x e n l e s n o v e s t e c n o l o g i e s d e 
la i n f o r m a c i ó . E s t à o r g a n i t z a d a e n 
5 à m b i t s : - E l s o r d i n a d o r s c o m a 
e i n a d e c o m u n i c a c i ó . 
- I n t e r n e t i e l s s e u s s e r v e i s . - N a v e g a r 
p e r I n t e r n e t . - P r e s e n t i f u t u r 
d ' I n t e r n e t . - L a t e l e m á t i c a a l e s 
B a l e a r s . L ' e x p o s i c i ó e s t à o r g a n i t -
z a d a p e r S a N o s t r a i l a U I B 
( U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s B a l e a r s ) . A 
m é s h a n c o l l a b o r a t e l G o v e r n 
B a l e a r , 3 C o m , T e l e f ò n i c a , e l G r u p o 
W - M e g a i l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
L ' h o r a r i d e v i s i t a s e r à l ' h a b i t u a l : 
c a d a d i a d e l e s 1 9 a l e s 2 1 h o r e s . 
A m é s d e l ' e x p o s i c i ó , e l C e n t r e 
E u r o p e u d ' E m p r e s e s I n n o v a d o r e s 
d e B a l e a r s o r g a n i t z a , j u n t a m e n t a m b 
l ' I n s t i t u t B i t e l s e m i n a r i : " I n t e r n e t i 
T e l e c o m u n i c a c i o n s : O p o r t u n i t a t s 
d e n e g o c i " . A q u e s t s e m i n a r i e s 
c e l e b r a r à a l a S a l a S e g o n a d e N a 
B a t l e s s a e l d i a 2 8 d ' o c t u b r e a l e s 
2 0 : 0 0 h . A q u e s t a i n i c i a t i v a f o r m a 
p a r t d c l e s a c c i o n s q u e d e s e n v o l u p a 
e l P l a B i t d e M o d e r n i t z a c i ó T e l e m á -
t i c a d i n s e l p r o j e t e E N C A T A . E s 
t r a c t a r à d ' u n s e m i n a r i e n f o c a t c a p a 
l e s e m p r e s e s i a l t r e s i n t e r e s s a t s i 
s ' a n a l i t z a r à c o m l e s e i n e s t e l e m à t i -
q u e s d ' I n t e r n e t , C o r r e u e l e c t r ò n i c i 
C o m e r ç e l e c t r ò n i c p o d e n r e d u i r e l s 
c o s t o s d e 1' e m p r e s a i g e n e r a r n o v e s 
o p o r t u n i t a t s d e n e g o c i . E n d e f i n i t i -
v a , u n e s a c t i v i t a t s m o l t i n t e r e s s a n t s 
i u n a e x p o s i c i ó e n l a q u a l e l v i s i t a n t 
p o d r à n a v e g a r p e l f a s c i n a n t i n o v e l l 
m ó n d e l ' I n t e r n e t . 
Iniciatives per a 
Sant Salvador 
D o n a m c o m p t e d e l q u e s ' h a 
o b t i n g u t a m b l e s d i s t i n t e s 
i n i c i a t i v e s q u e d a r r e r a m e n t 
s ' h a n d u i t a t e r m e a f a v o r d e 
l e s o b r e s d e S a n t S a l v a d o r : 
R i f a d e l d i a d e l a F i r a : 2 4 0 . 2 0 0 
p t s 
S t a n d d e l a f i r a : 2 2 1 . 9 1 5 p t s . 
C a r r e r e s d e c a v a l l : 1 2 4 . 2 5 0 
p t s . 
R i f a E s c l a f i t s i C a s t e n y e t e s : 
3 4 . 8 0 0 p t s 
A t o t e s l e s p e r s o n e s q u e h a n 
c o l · l a b o r a t , m o l t e s g r à c i e s . 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
Cl. C i u t a t , 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 5 5 8 3 
ESTANC C A N CABRER 
caça i pesca 
' ' , ' · · i * 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 t e l . 83 6 0 94 - Ar tà 
25 octubre 1997 
B E L L P U I G enquesta 
El tren, una alternativa viable? 
Francesc Bisbal Tous 
E n t r e e l s j o v e s d e la m e v a e d a t q u i m é s o m a n c o d e s i t j a t e n i r e l c o t x e , p e r ò 
j o p e n s q u e a q u e s t t i p u s d e v e h i c l e é s u t i l i t z a t p e r u s o s m é s d e t i p u s 
p e r s o n a l , p e r ò n o p e r a r e a l i t z a r d e s p l a ç a m e n t s r e g u l a r s , e n a q u e s t s c a s o s 
m o l t s u t i l i t z a m e l s s e r v e i s p ú b l i c s . E n g u a n y j o v a i g i v e n c m o l t d e P a l m a 
i e l t r e n p o d r i a s e r u n a b o n a s o l u c i ó s e m p r e i q u a n h i h a g u é s u n s b o n s 
h o r a r i s i s o b r e t o t q u e f o s r à p i d , si e s t à s e n c o n d i c i o n s e s t i c s e g u r q u e s e r i a 
u n s e r v e i q u e e l p ú b l i c a g r a i r i a . A c t u a l m e n t n o h i h a c a p a u t o b ú s q u e su r t i 
d c p r e s t i q u e e t p e r m e t i a s s i s t i r a l e s p r i m e r e s c l a s s e s d e d i l l u n s , e l t r e n 
p o d r i a s e r u n a s o l u c i ó . P e n s q u e a i x í c o m e s t à e l t r à f i c a v u i e n d i a n o s ' h a n 
d c p o t e n c i a r m é s l e s c a r r e t e r e s , é s h o r a d e t r o b a r u n m i t j à d e t r a n s p o r t 
a l t e r n a t i u i si p u c t r i a r e n t r e t r e n o a u t o p i s t a l a m e v a r e s p o s t a é s b e n c l a r a : 
t r e n . 
Antònia Danús Pastor 
T e n i a e l m e u g e r m à q u e f e i a f e i n a al t r e n i p e r a i x ò a q u e s t m i t j à d e t r a n s p o r t 
s e m p r e m ' h a e s t a t m o l t f a m i l i a r . Q u a n n o t e n í e m t a n t a p r e s s a , v i a t j a r e n 
t r e n e r a c o m u n e n t r e t e n i m e n t , c o n e i x i e s m o l t a g e n t i e l f e t d e s e u r e d e 
q u a t r e e n q u a t r e d o n a v a m é s f a c i l i t a t p e r a m o u r e c o n v e r s a . A r a q u a n a n a m 
a P a l m a q u a s i t o t s h o f e i m p e r f e i n e s i p e r a i x ò q u a n m é s p r e s t hi s i g u e m 
m i l l o r , p e r a i x ò p e n s q u e e n t r e l a g e n t d e l p o b l e e l t r e n n o t e n d r í a m a s s a 
è x i t , p e r ò s í e n t r e e l s t u r i s t e s . P e r d e n t e l t r e n t a m b é h e m a b a n d o n a t la t i r a d a 
c a p u n a p a r t d e M a l l o r c a i q u e a r a m o l t a g e n t d e s c o n e i x . T a m p o c h e m d e 
p e n s a r q u e t o t h o m t e n g u i c o t x e i m o l t e s d c v e g a d e s p e r n o m o l e s t a r e l s 
s e u s p r o p i s s ' e s t i m e n m é s u t i l i t z a r l ' a u t o b ú s . E n l l o c d c f e r i n v e r s i o n s o n 
ni t a n s o l s h i h a v i a , m é s v a l d r i a a p r o f i t a r l a q u e e n c a r a t e n i m . 
Miquel Àngel García González 
Q u a n v a i g a l a P e n í n s u l a i d e s p r é s t o r n a M a l l o r c a n o d e i x d e q u e d a r 
s o r p r è s q u a n v e i g q u e a q u í n o p u c u t i l i t z a r u n s s e r v e i s d e t r a n s p o r t q u e a l l à 
s ó n e l s m é s h a b i t u a l s . S é q u e a b a n s h i h a v i a u n s e r v e i d e t r e n p e r ò q u e p e r 
d e t e r m i n a t s m o t i u s v a d e s a p a r è i x e r . C a d a d i a v a i g i v e n c d e P a l m a en 
a u t o b ú s i é s u n a v e r t a d e r a p a l l i s s a , si p o g u é s h o f a r i a e n c o t x e p a r t i c u l a r , 
p e r ò s e g u r a m e n t si m ' a t u r a s a f e r u n c à l c u l d e l c o s t q u e e m s u p o s a r i a h o 
d e i x a r i a c ó r r e r . S i h i h a g u é s u n b o n s e r v e i d e t r e n s s e g u r a m e n t la g e n t n o 
p e n s a r i a t a n t e n c o t x e p a r t i c u l a r i t o t s i g u a n y a r í e m e n s e g u r e t a t i e v i t a r í e m 
a u g m e n t a r l a c o n t a m i n a c i ó . C a d a v i a t g e e m s u r t p e r 1 5 1 0 i n o hi h a 
p o s s i b i l t a t s d e r e b a i x e s i d ' u t i l i t z a r e l c a r n e t d ' e s t u d i a n t , s e g u r a m e n t si hi 
h a g u é s u n a b o n a c o m p e t è n c i a l e s c o s e s n o s e r i e n e l m a t e i x . 
Maria Bernat Carrió 
C a d a d i a v a i g a M a n a c o r p e r m o t i u s d ' e s t u d i s i c o m q u e n o t e n c c a r n e t n o 
e m q u e d a a l t r e r e m e i q u e h a v e r - h i d ' a n a r a m b l ' a u t o b ú s d e l í n i a . E n u n a 
s i t u a c i ó s e m b l a n t s ' h i t r o b e n e l s d e m é s e s t u d i a n t s i c s b e n s e g u r q u e si 
t e n g u é s s i m la p o s s i b i l i t a t d ' a n a r e n t r e n n o e n s h o p e n s a r í e m d u e s 
v e g a d e s . L l e v a r c o t x e s h o v e i g d i f i c u l t ó s , p e r ò si e s p o s à s u n s e r v e i d e t r en 
q u e f o s c ò m o d e , r à p i d i p u n t u a l p e n s q u e t e n d r i a m o l t a a c c e p t a c i ó . P e r 
a l t r e p a r t p e n s q u e e l t r e n d e s c o n g e s t i o n a r i a e l t r à f i c d e l e s c a r r e t e r e s i 
e v i t a r i a m o l t s a c c i d e n t s . D u r a n t l ' h i v e r n b o n a p a r t d e l s t u r i s t e s q u e v é n e n 
s ó n g e n t m a j o r i n o e s t a n e n c o n d i c i o n s d c p o d e r c o n d u i r u n c o t x e i q u e d e n 
m o l t s o r p r e s o s q u a n s a b e n q u e a q u í n o t e n i m t r e n , n o e n t e n e n a q u e s t t i p u s 
d c p r o g r é s . 
Joan Villalonga Garau 
P u c d i r q u e d u r a n t a q u e s t s d a r r e r s 2 5 a n y s h e a n a t a P a l m a u n a v e g a d a p e r 
s e t m a n a c o m a m í n i m , m a i h e t e n g u t c a r n e t i s e m p r e h e u t i l i t z a t e l s 
t r a n s p o r t s p ú b l i c s . T o t e l t e m p s q u e h i v a h a v e r t r e n l ' u t i l i t z a v a a m b m o l t a 
f r e q ü è n c i a , e n c a r a q u e e l v i a t g e f o s m é s l l a r g e r a m é s e n t r e t e n g u t i e t 
d e i x a v a d i s f r u t a r d e l p a i s a t g e . E l t r e n d c S ó l l e r f u n c i o n a g r à c i e s a l t u r i s m e ; 
p e r q u è n o s a l t r e s n o p o d e m fe r e l m a t e i x ? . D e s p r é s d e t a n t s d ' a n y s n o p u c 
d e i x a r d e s e n t i r u n a m i c a d ' e n y o r a m e n t i d c t a n e n t a n v a i g d e P a l m a a I n c a 
i a p r o f i t e l m a t í p e r a n a r a l m e r c a t d e l d i j o u s . H i h a m o l t d ' i n t e r e s s o s e n 
j o c , t o t a i x ò é s p o l í t i c a i e l g r e u q u e e m s a p é s q u e si u n d i a e l p o s e n é s b e n 
s e g u r q u e j o n o s e r é e n a q u e s t m ó n p e r p o d e r - l o d i s f r u t a r . 
25 octubre 1997 
Matrícula d'enguany 
a FEscola d'Adults 
E n g u a n y e l s c u r s o s d ' a d u l t s 
s ' h a n v i s t r e f o r ç a t s p e r o f e r t e s 
n o v e s . A i x ò h a p e r m è s q u e e l s 
p o s s i b l e s a l u m n e s t e n g u e s s e n 
m é s o n t r i a r . S ' h a d e d i r q u e s i 
h o c o m p a r a m a m b a l t r e s a n y s e l 
n ú m e r o d e m a t r i c u l a t s d ' e n -
g u a n y é s m o l t e l e v a t . U n t o t a l 
d e 5 3 7 p e r s o n e s h a n p u j a t l e s 
e s c a l e s d e " S e s E s c o l e s " p e r 
i n c r i u r e r - s e a a l g u n d e l s c u r s o s 
q u e o f e r t a v a l ' A j u n t a m e n t . E n 
p r o p e r e s e d i c i o n s u s m o s t r a r e m 
u n s g r à f i c s o n q u e d a r e f l e c t i d a 
l a m a t r i c u l a c i ó d e c a d a c u r s . S i 
m é s n o , t a m b é h i h a h a g u t a l g u n s 
c u r s o s q u e s ' h a n a n u l l a t p e r 
m a n c a d e m a t r í c u l a . A q u e s t 
c u r s o s s ó n : E c o n o m i a D o m è s -
t i c a , J a r d i n e r i a , F l a b i o l e r , 
B E L L P U I G 
7 0 7 7 
noticiari 
I n s t r u m e n t s d e l s D a r r e r s D i e s , 
T a l l i C o n f e c i ó , P i n t u r a , M a c r a -
m é , P i n t u r a d a m u n t t e l a . E l s 
i n t e r e s s a t s q u e v u l g u i n r e c t i f i a r 
l a s e v a m a t r í u l a o q u e s e ' l s t o r n i 
l ' i m p o r t d e l s c u r s o s a n u l l a t s h a 
d ' a n a r a " S e s E s c o l e s " a m b e l 
r e s g u a r d c o r r e s p o n e n t . 
P r o h i b i c i o n s al 
Carrer Rafel Blanes 
L e s v o r e r e s d e l c a r r e r R a f e l 
B l a n e s e n s o f e r e i x e n a r a l a 
i m a t g e d ' u n a l í n i a g r o g a 
d i s c o n t í n u a q u e s i g n i f i c a q u e 
e s t à p r o h i b i t e s t a c i o n a r - h i . E l 
f e t d ' a q u e s t a p r o h i b i c i ó h a 
d e s c o n g e s t i o n a t e n g r a n m a n e r a 
e l c a r r e r , d e d e n s a c i r c u l a c i ó i 
q u e s e m p r e p r e s e n t a v a 
r e t e n c i o n s a q u a l s e v o l h o r a d e l 
d i a . A q u e s t é s u n e x e m p l e a 
s e g u i r e n a l t r e s c a r r e r s q u e 
p r e s e n t e n e l m a t e i x p r o b l e m a i 
a i x í a c o n s e g u i r e m , e n t r e t o t s , 
t e n i r u n p o b l e q u e a f a v o r e i x m é s 




sabates per infants 
Cl. Antoni Blanes, 20 
Artà • Tel.: 82 90 31 
I també servim tota classe de roba de 
pre-mamà 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
8 7 0 8 25 octubre 1997 
B E L L P U I G noticiari 
Costa i Llobera: 75 anys després 
E l p a s s a t d i a 1 6 d ' o c t u b r e e s v a 
c o m p l i r e l 7 5 è a n i v e r s a r i d e l a 
m o r t d e l p o e t a M i q u e l C o s t a i 
L l o b e r a . A q u e s t a u t o r p o l l e n c í , 
p e ç a c l a u d e l a h i s t ò r i a d e l a 
l i t e r a t u r a c a t a l a n a , v a d e d i c a r 
u r T c t e l s s e u s m i l l o r s p o e m e s a l 
p o b l e d ' A r t à : « L a D e i x a d e l 
G e n i G r e c » . P r o d u c t e d e l a s e v a 
m e n t v a s e r e l n a i x e m e n t d e 
l ' a m o r e n t r e N u r e d d u n a i 
M e l e s i g e n i . E s p e r t o t a i x ò q u e 
d e s d e l ' A r e a S o c i o e d u c a t i v a e s 
p r e p a r a r e n u n s e g u i t d ' a c t i v i t a t s 
p e r c e l e b r a r l ' a n i v e r s a r i d e l a 
s e v a m o r t . E l d i m e c r e s d i a 1 5 
d ' o c t u b r e v a t e n i r l l o c l a x e r r a d a 
s o b r e l a t è c n i c a d e f i l m a c i ó 
S u p e r - 8 a m b e n G a b r i e l M a y a n s . 
D e s p r é s e s v a p r o j e c t a r e l v í d e o 
« L o P i d e F o r m e n t o r » e n 
i m a t g e s . F i n a l m e n t , i p e r 
c o m p l e t a r l ' a c t i v i t a t e l s a s s i s -
t e n t s a l ' a c t e t e n g u e r e n l ' o -
p o r t u n i t a t d e v i s i o n a r l a p e l 
l í c u l a « E n G o s t í L l a d r e » , 
a d a p t a c i ó d e l a p o p u l a r r o n d a l l a 
m a l l o r q u i n a , d i r i g i d a p e l m a t e i x 
G a b r i e l M a y a n s . C a l d i r q u e 
l ' a c t i v i t a t e s t a v a i n c l o s a d i n s e l 
p r o g r a m a d e l a F u n d a c i ó L a 
C a i x a «Vellesa activa», a i x í i 
t o t h i v a h a v e r p o c a a s s i s t è n c i a 
p e r p a r t d e l s m e m b r e s d e l C l u b . 
U n a l t r e a c t e q u e t a m b é e s v a 
d u r a t e r m e e l m a t e i x d i m e c r e s 
v a s e r l a l e c t u r a d e p o e m e s d ' e n 
M i q u e l C o s t a i L l o b e r a a c à r r e c 
d e G O M T e a t r e . A q u e s t a e r a 
u n a a c t i v i t a t i n c l o s a d i n s e l 
Circuit de Teatre del CIM i q u e 
e s t à s u b v e n c i o n a d a e n p a r t p e r 
S a N o s t r a . L ' a s s i s t è n c i a d e g e n t 
v a s e r s u p e r i o r q u e l ' a n t e r i o r j a 
Joan i Jaume Gomila membres del "Gom teatre" 
q u e a l ' a c t e h i p a r t i c i p a r e n 
a p r o x i m a d a m e n t u n e s 3 0 p e r -
s o n e s . A q u e s t a a c t i v i t a t e s v a 
r e a l i t z a r a l a S a l a S e g o n a d e N a 
El conferenciant D. Bernat Cifre acompanyat del presentador Mn. Antoni Gili 
Guarder ía G N O M O S 
C/. Vicari Far, 6 - Tel. 8 3 5 8 7 5 
07570-Artà 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
COhlSTZüCClOhiSS 
mi 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
c/ G ó m e z Ulla, 21 
Tel. i Fax: 8 3 69 08 
Tel. Mòbil: 907 1 4 1 4 4 8 / 989 32 58 80 - 07570 Artà 
25 octubre 1997 
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B a t l e s s a . 
P e r c o m p l e t a r l a t a n d a d ' a c -
t i v i t a t s s o b r e C o s t a i L l o b e r a , 
h e m d e r e c o r d a r l a c o n f e r è n c i a 
q u e v a t e n i r l l o c a l a s a l a d ' a c t e s 
d e l a R e s i d è n c i a e l d i l l u n s d i a 
2 0 d ' o c t u b r e . E l c o n f e r e n c i a n t 
v a s e r e n B e r n a t C i f r e , p o e t a i 
e s t u d i ó s d e l a v i d a i o b r a d ' e n 
C o s t a i L l o b e r a . E n B e r n a t C i f r e 
v a o f e r i r u n a c o n f e r è n c i a a m e n a 
i e n t r e t i n g u d a a m b r e c i t a c i o n s 
d e f r a g m e n t s d e l p o e m a " L a 
D e i x a d e l G e n i G r e c " i e x p l i -
c a c i o n s i l l u s t r a t i v e s d e l e s 
p a r a u l e s d ' e n C o s t a . C a l d i r q u e 
h i v a h a v e r u n a n o t a b l e a s s i s -
t è n c i a d e g e n t . L a p r e s e n t a c i ó 
d e l ' a c t e f o u r e s p o n s a b i l i t a t d e 
M o s s è n A n t o n i G i l i F e r r e r , g r a n 
A q u e s t a t a n d a d ' a c t i v i t a t s e s 
v e u r a n c o m p l e t a d e s a m b l e s 
q u e s ' o r g a n i t z e n d e s d e V A r e a 
S o c i o e d u c a t i v a p e r a l e s 
e s c o l e s i q u e i n t e n t a r a n d o n a r 
a c o n è i x e r a l s i n f a n t s l ' o b r a 
d ' e n C o s t a i L l o b e r a i l a s e v a 
r e l a c i ó a m b e l p o b l e d ' A r t à , j 
a m i c d e l c o n f e r e n c i a n t . P e r 
a c a b a r l a c o n f e r è n c i a h i v a h a v e r 
u n a p e t i t a s o r p r e s a q u e e n s h a v i a 
p r e p a r a t D . J o a n S a r d i P u j a d a s , 
a n t i c b a t l e d ' A r t à q u e v a c e l e b r a r 
e l 2 5 è a n i v e r s a r i d e l a m o r t d ' e n 
C o s t a i L l o b e r a i q u e v a p r e p a r a r 
u n s o n e t d e d i c a t a l ' a u t o r 
p o l l e n c í e l q u a l h e m v o l g u t 
r e p r o d u i r a q u í : 
EN EL LXXV ANIVERSARI DE LA 
MORT DE COSTA I LLOBERA 
Setze d'octubre de l'any vint-i-dos, 
quan predicàveu de Santa Teresa, 
la germana Mort, que mai té peresa, 
pujà a la trona per visitar-vos. 
Setanta-cinc anys del fet esglaiós 
que omplí molts de cors de fonda tristesa; 
mes Déu somrient, en dolça escomesa, 
us donà un abraç molt llarg i amorós. 
No passa amb el temps la fama assolida, 
no es trenca el mirall de l'obra bastida 
per Miquel Costa, malgrat el traspàs. 
L'espill, amb els anys, brilla més encara, 
El Pi incansable de dir-nos no para 
que ell és el príncep de nostre parnàs. 
J. Sard, O tub re de 1997 
GABINET DE BELLESA 
Facial 
N e t e j a cut is 
M a q u i l l a t g e s ( D i a , c o c k t a i l , 
nit, n ú v i a i f a n t a s i a ) 
Depi lac ions 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p r o g r e s s i v a ) 
D e p i l a c i ó e l è c t r i c a 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabel S o l a n o 
Estet ic is ta t i tu lada 
OI J o a n XXI I I , 19-1r. - Te l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbi l : 939 6 3 8 7 0 5 - A r tà 
T r a c t a m e n t s fac ia ls 
A c n e , d o b l e M e n t ó n , e n t o r n ul ls , 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l infàtic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s r e l a x 
T r a c t a m e n t d e pits 
T r a c t a m e n t r e a f i r m a n t 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 t a l l e s e n u n m e s . 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
C A T E G O R I E S : 
Of ic ia ls d e 1-
Ofic ia ls d e 2 -
A p r e n e n t s . 
I n f o r m e s : 
T e l è f o n 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 1 3 
h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
® 
M O D A P R E T - A - P O R T E R 
D I S S E N Y S 
ARTA 
cl G r a n V i a , 2 
te l i f ax : 8 3 54 0 7 
D i s s a b t e s h o r a b a i x e s ober t 
10 7 1 0 
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Assemblea del Club de la 3 a Edat 
E l p a s s a t d i m a r t s d i a 2 1 e s v a 
c e l e b r a r a l C l u b d e l a 3 a E d a t 
l ' A s s e m b l e a G e n e r a l t a l i c o m 
e s t a v a a n u n c i a d a . 
E s v a c o m e n ç a r a l e s 1 9 , 3 0 e n 
s e g o n a c o n v o c a t ò r i a j a q u e n o 
h i h a v i a e l s s o c i s n e c e s s a r i s a 
l ' h o r a p r e v i s t a . E l P r e s i d e n t 
I s r a e l S á n c h e z v a o b r i r l a s e s s i ó 
l l e g i n t u n a n o t a e n l a q u a l 
s ' a c o m i a d a v a d e l C l u b d i e n t q u e 
n o p e n s a v a p r e s e n t a r - s e a 
c a n d i d a t a l e s p r o p e r e s e l e c c i o n s 
p e r m o t i u s p e r s o n a l s . T a m b é v a 
d e m a n a r d i s c u l p e s p e r s i p o g u é s 
h a v e r o f è s n i n g ú d u r a n t e l s e u s 
1 2 a n y s q u e h a v i a p r e s i d i t e l 
C l u b i v a d o n a r l e s g r à c i e s a t o t s 
e l s s o c i s q u e li h a v i e n d o n a t e l 
s e u s u p o r t . E l s p r e s e n t s e l v a r e n 
a p l a u d i r c a l u r o s a m e n t p r o v a d e 
l ' a p r e c i e n q u e e s t a v a c o n s i d e r a t . 
S e g u i d a m e n t e l v i c e - t r e s o r e r v a 
d o n a r c o m p t e d e l ' e s t a t e c o -
n ò m i c d e l c l u b a l 3 1 d ' a g o s t q u e 
é s q u a n s ' a c a b a l ' e x e r c i c i a n u a l 
s e g o n s r e s e n e l s E s t a t u t s d e 
l ' e n t i t a t , c o m t a m b é e l s a l d o s 
a c t u a l s e n q u è c o m p t a v a e l C l u b . 
T a m b é v a l l e g i r u n m a n i f e s t e n 
e l q u a l e s d e m a n a v a a l s s o c i s 
p a u i n o d i s c ò r d i a , u n i ó i n o 
s e p a r a t i s m e , a m i s t a t i n o b a -
r a l l e s . A f e g í q u e h i h a g u é s 
c o m p r e n s i ó i r e s p e c t e p e r a 
t o t h o m i q u e p e n s a s s i n q u e e l 
C l u b é s l a d a r r e r a e t a p a d e l a 
v i d a d e l s s e u s s o c i s . A c a b à a m b 
u n V i s c a e l C l u b i u n g r a n 
a p l a u d i m e t d e l s s o c i s p r e s e n t s . 
L a S e c r e t à r i a t a m b é v a e x p o s a r 
l a s e v a t a s c a i a l f i n a l e s d i r q u e 
n o m é s q u e d a v a e l p u n t d e p r e c s 
i p r e g u n t e s . N i n g ú v a d i r r e s i 
a i x í é s d o n a r p e r a c a b a d a 
l ' A s s e m b l e a . 
S e g o n s e l s c o m e n t a r i s d e m o l t s 
p r e s e n t s q u e a s s i s t e i x e n p o c p e l 
C l u b , m a n i f e s t a r e n q u e h i h a v i e n 
a n a t p e r q u è e s p e r a v e n u n a l t r e 
f i n a l d e g u t a l e s c a r t e s i m a n i -
f e s t a c i o n s d e l s q u e e s d i u e n l a 
P l a t a f o r m a R e i n d i v i c a t i v a d e l 
C l u b . A f e g i r e n q u e n o e s -
p e r a v e n , p e r ò s í e n t e n i e n , l a s e v a 
r e a c c i ó d e n o m a n i f e s t a r - s e c o m 
d e i e n t e n i e n q u e f e r . E n q u a n t 
a l s d i r e c t i u s i e l s s e u s a d i e t e s , 
q u e s e m b l a s ó n l a m a j o r i a d e 
s o c i s , e s t a v e n c o n t e n t s i s a t i s f e t s 
d e c o m s ' h a v i a d e s a r r o l l a t l a 
r e u n i ó . 
E s p e r e m q u e l e s e l e c c i o n s a 
c e l e b r a r d i n s p o q u e s d a t e s 
s e g u e i x i n l a m a t e i x a t ò n i c a d e 
l ' A s s e m b l e a i q u e m o l t a g e n t 
q u e p o t f e r f e i n a p e l C l u b e s 
p r e s e n t i n a c a n d i d a t s p e r b é d e l 
C l u b . 
Accident a Costa i LLobera 
E l p a s s a t d i v e n d r e s d i a 1 7 h i v a t o r n a r h a v e r u n a c c i d e n t g r e u 
a l ' A v i n g u d a d e C o s t a i L l o b e r a . 
E s v a t r a c t a r d e F r a n c i s c a A y a l a . a ) S o l e t a d e l c a r r e r P e n y a 
R o j a , l a q u a l v a a t r a v e s s a r d i n s l a c u r v a d e l P o u i u n c o t x e q u e 
s e m b l a a n a v a d i n s l e s r e g l e s d e l a v e l o c i t a t p e r ò q u e n o e s v a 
d o n a r c o m p t a d e l a s e v a p r e s è n c i a l a v a a t r o p e l l a r . S e g o n s e n s 
h a n i n f o r m a t e l c a s é s b a s t a n t g r e u i c o m é s n a t u r a l e s t à 
h o s p i t a l i t z a d a . E s p e r e m q u e p u g u i s u p e r a r l a c r i s i p e l s e u b é 
i c o n s o l d e l a s e v a f a m í l i a . 
S ó n m o l t s e l s a c c i d e n t s o c o r r e g u t s a a q u e s t a a v i n g u d a i , 
m a l d e m e n t l ' a c c i d e n t f o s f o r t u ï t , e n c a r a q u e d e n a l g u n s p u n t s 
n e g r e s , s o b r e t o t e l s c r e u e r s d e l a c a n t o n a d a a m b P o n t a r r ó i 
c a r r e r M a j o r . E s f a n e c e s s a r i i n s i s t i r a l t r a v o l t a s o b r e a q u e s t 
t e m a i a l m a t e i x t e m p s d e m a n a r q u e u r g e n t m e n t e s d o n i n 
s o l u c i o n s , i e l p r i m e r p a s p o s a r l l u m a l l l a r g d e l ' a v i n g u d a . E s 
u n a p e n a q u e n o m é s n ' h i h a g i a t r o ç o s i l a r e s t a e s t i g u i a l e s 
f o s q u e s . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 83 69 70 - Ar tà 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D ' U N 10% D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
2 5 octubre 1 9 9 7 
Finalitzades les obres 
al Carrer Parròquia 
L e s o b r e s d e r e s t a u r a c i ó d e 
l ' e s c a l o n a d a d e l c a r r e r P a r r ò -
q u i a j a h a n f i n a l i t z a t . F e i a j a u n 
t e m p s q u e u n s a l u m n e s d e 
F O D E S M A h i e s t a v e n t r e b a l l a n t 
p e r a d e c e n t a r - l a i e m b e l l i r - l a . 
A c t u a l m e n t e l s v i a n a n t s q u e 
v u l g u i n a n a r p e r a q u e s t a e s c a -
l o n a d a h i t r o b a r a n m a n c o 
d i f i c u l t a t s d e l e s q u e f i n s a r a 
p r e s e n t a v a . A q u e s t a t a s c a d e 
r e c u p e r a c i ó d e l ' e s c a l o n a d a h a 
e s t a t f r u i t d ' u n c o n v e n i f i r m a t 
p e r l ' A j u n t a m e n t e n e l q u e 
s ' e s t a b l i a q u e e l s a l u m n e s d e 
F O D E S M A r e s t a u r a r i e n l a 
r e s t a u r a r i e n , p e r ò l ' A j u n t a m e n t 
h a v i a d ' a p o r t a r e l m a t e r i a l . A r t à 
n o é s l ' ú n i c p o b l e q u e s ' h a v i s t 
a f a v o r i t a m b a q u e s t c o n v e n i j a 
B E L L P U I G 
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q u e r e a l i t z a r a n t a s q u e s d ' a d e c e n t a m e n t p e r l a z o n a d e L l e v a n t . A r a 
l a p r ò x i m a o b r a q u e t e n e n e n m a r x a é s a C a p d e p e r a . 
S'inicien els t ràmi t s def ini t ius per al n o u teatre 
D e s p r é s q u e e l p r o j e c t e d e l n o u 
t e a t r e m u n i c i p a l h a g u i e s t a t r e v i s a t 
e n d i v e r s e s c o m i s s i o n s i n f o r m a -
t i v e s d e l ' A j u n t a m e n t i q u e s ' h a g i n 
fe t l e s d a r r e r e s m o d i f i c a c i o n s al 
p r o j e c t e r e d a c t a t p e r l ' a r q u i t e c t e 
m u n i c i p a l , M a t e u C a r r i ó , a l ' A j u n -
t a m e n t j a s ' e s t à t r e b a l l a n t e n s l e s 
d i f e r e n t s p l e c s d e c o n d i c i o n s q u e 
r e g u l a r a n l ' a d j u d i c a c i ó d e l e s 
o b r e s . A i x í m a t e i x , i s e g o n s e n s 
c o n f i r m a d p r o p i b a t l e , M o n t s e r r a t 
Insta l . lac ions 
San i tà r ies Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Expos ic ió i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca le f acc ió 
M u n t a t g e p isc ines 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i re c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
S a n t a n d r e u , d e s d e l ' A j u n t a m e n t 
h i h a i n t e n c i o n s d e c o n v o c a r e l s 
d i f e r e n t s g r u p s t e a t r a l s d e l p o b l e 
a i x í c o m t o t e s a q u e l l e s p e r s o n e s 
v i n c u l a d e s d ' u n a f o r m a o a l t r a a l 
t e a t r e p e r m o s t r a r - l o s d e t a l l a -
d a m e n t e l p r o j e c t e p e r q u è n ' e s -
t i g u i n i n f o r m a t s . D e s p r é s , i a m b 
u n p l a d ' a c t u a c i ó b e n d e f i n i t , e s 
p r e t é n f e r u n a e x p o s i c i ó p ú b l i c a 
d e l p r o j e c t e i l · l u s t r a d a a m b l e s 
f o t o g r a f i e s d ' a i x í c o m q u e d a r à u n 





P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís S i t jar . 
B u s n 9 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
c o p e x e c u t a t i l ' e f e c t e q u e f a r à 
d i n s e l s r e c i n t e d e n a B a t l e s s a . E l s 
c o s t o s g l o b a l s d e t o t e s l e s o b r e s 
s ' a c o s t e n a p r o p d e d o s - c e n t s 
c i n q u a n t a m i l i o n s d e p e s s e t e s i e l 
s e u f i n a n ç a m e n t e s s u p o r t a r à e n t r e 
e l s p r e s s u p o s t s a n u a l s q u e v é n e n i 
u n c r è d i t a c o n c e r t a r p e r p a r t d e l a 
S a l a , a l m a r g e d e l e s s u b v e n c i o n s 
q u e s e s o l · l i c i t a r a n a d i f e r e n t s 
a d m i n i s t r a c i o n s s u p r a m u n i c i p a l s . 
C/ G ó m e z Ul la, 28 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
Te l i Fax: 83 56 1 6 
Mòb i l : 9 0 8 - 1 4 29 57 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 7 1 2 
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Cans enverinats per 
na Batlessa 
A q u e s t a s e t m a n a p a s s a d a s ' e s -
d e v i n g u é q u e r e s u l t a r e n m o r t s 
d e f o r m a g a i r e b é i n s t a n t à n i a 
m i t j a d o t z e n a d e c a n s d e v e r s l a 
b a r r i a d a d e n a B a t l e s s a . S e m b l a 
q u e l a c a u s a d ' a q u e s t e s m o r t s 
h a e s t a t e l v e r í q u e , s u p o -
s a d a m e n t , s ' h a c o l · l o c a t d e v e r s 
e l s o l a r d e l f u t u r t e a t r e m u n i c i p a l 
i l e s i m m e d i a c i o n s . E l s p r o p i e -
t a r i s d e l s c a n s a f e c t a t s d e m o s -
t r a r e n a l a r m a e n v e u r e l e s 
c o n s e q ü è n c i e s f a t a l s q u e a c a b a -
r e n a m b l a m o r t d ' a q u e s t s c a n s 
q u a n , p o c s m i n u t s d e s p r é s d e 
d u r - l o s a p a s s e j a r p e r l a z o n a 
e s m e n t a d a , c o m e n ç a r e n a d e n o -
t a r m a l e s t a r p e r , p o q u e s h o r e s 
d e s p r é s , m o r i r i r r e m e i a b l e m e n t . 
D e s d e l ' A j u n t a m e n t s ' h a 
i n s p e c c i o n a t d e t i n g u d a m e n t l a 
z o n a i , t o t i n o h a v e r t r o b a t 
m o s t r e s f e a f e n t s d e v e r í , s ' h a 
r e c o n e g u t p e r l e s a n a l í t i q u e s 
f e t e s a c a n s a f e c t a t s q u e l e s 
c a u s e s e f e c t i v a m e n t h o s ó n . 
A i x í i t o t , d e s d e l a S a l a e n s 
a v a n ç a r e n q u e s ' e s t à e l a b o r a n t 
u n a c a m p a n y a p e r r e c o r d a r l e s 
o r d e n a n c e s b à s i q u e s d e P o l i c i a 
i B o n G o v e r n , o n s ' e s p e c i f i c a 
c l a r a m e n t q u e l a t e n e n c i a d e c a n s 
d i n s e l c a s c u r b à s ' h a d ' e x e r c i r 
d e m a n e r a r e s p o n s a b l e p e r p a r t 
d e l s s e u s p r o p i e t a r i s , a i x í c o m 
a l t r e s n o r m e s p e r a l a b o n a 
c o n v i v è n c i a e n t r e e l s c i u t a d a n s 
q u e c o n v é f e r c o m p l i r m a l g r a t 
a i x ò i m p l i q u i p r o c e s s o s s a n -
c i o n a d o r s p e r p a r t d e l s a g e n t s 
m u n i c i p a l s . 
Requer iment muni-
cipals sobre la taxa 
dels fems 
D u r a n t a q u e s t e s d a r r e r e s s e t m a -
n e s h a n e s t a t m o l t e s l e s c a s e s o n 
s ' h a f e t a r r i b a r u n r e q u e r i m e n t a 
f o r m a d e r e c o r d a t o r i p e r p a s s a r 
a r e c o l l i r l e s n o t i f i c a c i o n s 
p e n d e n t s r e f e r e n t s a l ' a p l i c a c i ó 
d e l a n o v a t a x a p e r a l a r e c o l l i d a , 
t r a n s p o r t , t r a n s f e r è n c i a i t r a c -
t a m e n t d e r e s i d u s s ò l i d s u r b a n s . 
A m b u n a c a r t a q u e a v i s a v a d e 
l e s d u e s n o t i f i c a c i o n s f e t e s 
i n f r u c t u o s a m e n t a l d o m i c i l i 
a f e c t a t p e r q u è p a s s a s s e n a 
r e c o l l i r d i t a n o t i f i c a c i ó , h a n e s t a t 
m o l t e s l e s p e r s o n e s q u e , c o r r e n t 
i f o r a s o n , s ' h a n p e r s o n a t a l e s 
o f i c i n e s m u n i c i p a l s p e r v e u r e s i 
h i h a v i a r e s d e n o u o si t e n i e n r e s 
p e n d e n t . N i u n a c o s a n i l ' a l t r a , 
t a n s o l s l a n o t i f i c a c i ó q u e e l s 
f e m s h a n p u j a t p e r q u è s e ' l s 
e n d u e n a i n c i n e r a r a P a l m a i , 
c o m s e m p r e , h o p a g a m e n t r e 
t o t s . 
L ' a m p l i a c i ó de Sa 
Síquia, en marxa 
J a s ' h a n i n i c i a t l e s o b r e s 
d ' a m p l i a c i ó d e l a c a n a l i t z a c i ó 
d e s a S í q u i a , c o n s i s t e n t s a 
a m p l i a r l a c a p a c i t a t d ' e v a c u a c i ó 
d ' a i g ü e s r e s i d u a l s i p l u v i a l s d e 
c a p a l ' e s t a c i ó d e p u r a d o r a d e 
S e s P e s q u e r e s . L ' e i x a m p l a m e n t 
é s c o n s i d e r a b l e , j a q u e e l t u b d e 
m e t r e q u e c o n d u e i x d i t e s a i g ü e s 
p e r a v a l l s ' e l i m i n a r à p e r p o d e r 
d o n a r t o t a l a s e c c i ó p o s s i b l e i 
a m p l i a r a l m à x i m e l c a b a l 
d ' e v a c u a c i ó , q u e g a i r e b é e s 
25 oc tub re 1997 
noticiari 
t r i p l i c a r à . D e s d e l ' A j u n t a m e n t 
e n s h a n i n f o r m a t q u e a q u e s t e s 
o b r e s j a e s f a n e n p r e v i s i ó a l a 
r e m o d e l a c i ó d e t o t a l a x a r x a 
d ' a i g ü e s b r u t e s i n e t e s d e l c a s c 
u r b à q u e e s t à p r e v i s t c o m e n ç a r 
a q u e s t 1 9 9 8 a m b l a c o l · l a b o r a c i ó 
i f i n a n ç a m e n t d e l P l a d ' O b r e s i 
s e r v e i s d e l C . I . M . 
El b a r de l P o l i e s -
p o r t i u , t a n c a t una 
setmana 
P e r m o t i u s d ' o b r e s d e m a n -
t e n i m e n t i n e t e j a , e l b a r - c a f e t e r i a 
d e l p o l i e s p o r t i u m u n i c i p a l 
r o m a n d r à t a n c a t a l p ú b l i c d e s 
d e l p r o p e r d i l l u n s d i a 2 7 d ' o c -
t u b r e f i n s e l p r o p e r d i m e c r e s d i a 
5 d e n o v e m b r e . D o n a t q u e 
a q u e s t a i n s t a l · l a c i ó c a n v i a d e 
c o n c e s s i o n a r i , s ' h a a p r o f i t a t 
a q u e s t c a n v i p e r r e v i s a r c o m -
p l e t a m e n t t o t a l a m a q u i n à r i a 
d ' a q u e s t s e r v e i i a d e c e n t a r - l o 
d e c a r a a l a n o v a e t a p a q u e 
s ' i n i c i a r à d ' a r a e n d a v a n t . A 
p a r t i r d e d i j o u s d i a 6 l e s 
i n s t a l · l a c i o n s t o r n a r a n a f u n -
c i o n a r a m b n o r m a l i t a t . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
25 octubre 1 997 
B E L L P U I G 
71313 
SUPERMERCAT 
F O R N DE SA P L A Ç A 
OFERTES: 
9 A L 29 D 'OCTUBRE 
Foie gras Apis , 80 grs. 43 
Paté Tarradellas, 125 grs. 109 
Aturi Claro Rianx Ro-100 75 
Llet Desnatada-Semi, Asturiana-Brick 87 
Llet sencera 89 
Margarina Tulipán, 2 5 0 grs. 89 
Crema Noci l la , 2 2 0 grs. 1 i 2 c o l o r 135 
Galleta Chips Ahoy, 285 grs. 116 
Cervesa Skol , 1 litre. S/R. 97 
Coca-Cola pot, 33 cl. 43 
Coca Cola S/Caf. Pot 33 cl. 43 
Coca Cola Light, pot 33 cl. 43 
Sucs Kasfruit, 1 litre. Brick 98 
Oli Carbonell, 0 ,4 - 1 litre 4 4 9 
Vajilla Mistol , 1 litre 109 
H O R A R I : de d i l luns a d i s sabte de 8 a 1 3 3 0 i d e 1 6 3 0 a 2 0 3 0 h. 
D i u m e n g e s i fest ius de les 8 a l e s 1 3 f 3 0 h. 
Obtengui un d'aquests premis acurumul lant punts: 
B o s s e s eco lòg iques - S a m a r r e t e s 
M a t a l a s s o s platja - P a r a i g ü e s - P a r a s o l s . 
14 7 1 4 25 oc tub re 1997 
B E L L P U I G 
Escola de pares dels col·legis 
Sant Bonaventura-Sant Salvador 
E l p a s s a t d i m a r t s d i a 2 1 t e n g u è l l o c l a p r i m e r a d e l e s 
c o n f e r è n c i e s d e d i c a d e s a l s p a r e s i m a r e s q u e , d e m a n e r a 
c o n j u n t a , e l s c o l · l e g i s S a n t B o n a v e n t u r a i S a n t S a l v a d o r 
t e n e n p r e p a r a d e s p e r a q u e s t c u r s p e r c o b r i r e l s o b j e c t i u s 
p r o p o s a t s q u e n o s ó n a l t r e s c o m e l d ' u n i f i c a r e s f o r ç o s i 
s o r t i r - n e t o t s m é s b e n e f i c i a t s . 
E l t e m a d ' a q u e s t a s e t m a n a e r a s o b r e l a " S e x u a l i t a t 
i n f a n t i l " e x p o s a t p e r l a p s i c ò l o g a s r a . A n t ò n i a A l c i n a . 
A m b g r a n a f l u è n c i a i p a r t i c i p a c i ó d e p a r e s i m a r e s e s v a 
c e l e b r a r a l e s 2 1 h . a l s a l ó d ' a c t e s d e l C o l . l e g i S a n t 
S a l v a d o r 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s e l s d o n a m l ' e n h o r a b o n a i e l s 
e n c o r e t j a m a q u e s e g u e s q u i n e n a q u e s t a t a s c a q u e s e m p r e 
s e r à b e n a c e p t a d a . 
noticiari 
L l i ç ó i n a g u r a l del 
curs 1997 /98 en el 
c o l · l e g i S a n t 
Bonaventura 
E l p a s s a t d i a 2 2 e n e l s a l ó 
d ' a c t e s d e l c o l · l e g i S a n t 
B o n a v e n t u r a e s v a p r o n u n c i a r , 
s e g u i n t l a s e v a l l a r g a t r a d i c i ó , l a 
l l i ç ó i n a u g u r a l d e c o m e n ç a m e n t 
d e c u r s p e l d i r e c t o r a c a d è m i c 
d e l C o l · l e g i l a P o r c i ú n c u l a D . 
M i q u e l B a t l e v e r s a n t d a m u n t 
" E l s v a l o r s a c t u a l s " . 
L a d i s e r c i ó v a s e r s e g u i d a a m b 
i n t e r è s p e l n o m b r ó s p ú b l i c 
a s s i t e n t a l ' a c t e . 
E n h o r a b o n a i q u e t i n g u e u b o n 
c o m e n ç a m e n t d e c u r s . 
Bans municipals 
A q u e s t s d i e s s ' h a n r e p a r t i t p e r l a v i l a d o s b a n s i n f o r m a t i u s q u e r e p r o d u ï m e n l a s e v a i n t e g r i t a t : 
Q u e é s a p u n t d e s o r t i r a e x p o s i c i ó p ú b l i c a 
e l p l e c d e c o n d i c i o n s e c o n ò m i c o -
a d m i n i s t r a t i v e s q u e h a d e r e g i r e l c o n c u r s p e r 
a l ' a d j u d i c a c i ó d e l ' e x p l o t a c i ó d e l B a r -
C a f e t e r i a d e l P o l i e s p o r t i u M u n i c i p a l d e N a 
C a r a g o l . 
Q u e t o t e s l e s p e r s o n e s i n t e r e s s a d e s p o d r a n 
r e c o l l i r e l p l e c d e c o n d i c i o n s a l a S e c r e t a r i a d e 
l ' A j u n t a m e n t , i e s p o s a e n c o n e i x e m e n t d e l s 
i n t e r e s s a t s l e s p r i n c i p a l s c a r a c t e r í s t i q u e s d e l 
c o n c u r s : 
1.- O b j e c t e d e l c o n c u r s : e x p l o t a c i ó d e l 
B a r - C a f e t e r i a d e l P o l i e s p o r t i u M u n i c i p a l N a 
C a r a g o l . 
2 . - T i p u s d e l i c i t a c i ó : 6 0 . 0 0 0 p t e s . / 
m e n s u a l s . 
3 . - T e r m i n i d ' e x e c u c i ó : 4 a n y s , 
p r o r r o g a b l e 4 a n y s m é s . 
Q u e l ' A j u n t a m e n t t é p r e v i s t c o n t r a c t a r u n a 
p e r s o n a p e r a t a s q u e s d e n e t e j a i m a n t e n i m e n t p e r 
l e s d i f e r e n t s d e p e n d è n c i e s m u n i c i p a l s , p e r u n 
t e r m i n i d e 6 m e s o s . 
R e q u i s i t s : 
- E x p e r i è n c i a l a b o r a l e n a q u e s t a f e r . 
- D i s p o n i b i l i t a t h o r à r i a . 
E n t r e g a d ' i n s t à n c i e s : 
F i n s a l d i m a r t s 2 8 d ' o c t u b r e a l e s 1 3 h o r e s a l e s 
o f i c i n e s d e l ' A j u n t a m e n t . 
E s v a l o r a r à l ' e x p e r i è n c i a l a b o r a l q u e s e p u g u i 
a c r e d i t a r i l a p o s s e s s i ó d e l c a r n e t d e c o n d u i r b - 1 
E n t r e v i s t a p e r s o n a l : d i m e c r e s 2 9 a p a r t i r d e l e s 1 6 
h o r e s a l ' A j u n t a m e n t . 
r 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i — i 
C l í n i c A r t à . 
i — i 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
25 octubre 1997 
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CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 83 63 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - TELÈFON 83 64 00 
16 7 1 6 25 octubre 1997 
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Contestador automàtic 
H e m rebut les següents cr idades que a 
cont inuació inser tam: 
" . . .Enhorabona a l 'Ajuntament per haver 
privat d ' apa rca r al carrer de Rafel Blanes 
des del carrer Grec fins al de J a u m e III. 
Era ben hora, però a la fi s 'ha comença t ! ! ! 
Però això no és suficient perquè aquest 
carrer sigui t ransi table pels molts cotxes 
que hi circulen. Per exemple ; perquè no 
s 'ha fet el mateix fins a la plaça de la Sala? 
Aqu í sí que hi ha vertaders embossaments 
diàr iament , sobretot davant La Caixa. I 
això que des d ' aques ta entitat fins Can 
Xina no hi ha veinats . Es a dir, els veins 
mai hi són: Ca Ses Romeres , Can Cardaix 
i Can Sureda. Aques t s són els únics que 
podrien protestar però resulta que no hi 
viuen habitualment . N o m é s q u e d a e n Toni 
Xina i ell té una cotxera .Per tant no té 
expl icació del pe rquè no s 'ha prohibit 
1 'aparca-menta aquest tram tan conflictiu. 
I una altra cosa, aqu í mai es multen els 
vehicles aparcats , i sempre n 'es tà ple i 
a m b les rodes damun t la voravia. On 
posen les denúnc ies és a la "Carre tera" . A 
mí , i a mol ts altres, ens han multat per un 
aparcament mal fet. Correc te . Però s 'ha 
de fer per tot, o fora. A més hi ha altres 
indrets mol t més conflictius i es passa de 
llarg. 
Senyors responsables de la circulació del 
nostre poble: Es ver que l 'ordre és molt 
important i que molts usuaris de cotxes 
són i rresponsables , però Artà necessi ta 
ja , d ' u n a reforma circulatòria així com 
cal. Solsament així la gent anirà més 
ordenada i si s 'apl ica la llei per tot i p e r a 
tothom, tendrem un poble model . T a m b é 
es noten a faltar molts indicadors dels 
llocs que es poden visitar i les sort ides cap 
als pobles veinats. Esperem que a curt 
plaç se solucioni aquest greu p rob lema 
que estam patint els ar tanencs. . ." 
Em podria firmar, però som un grapat de 
persones que hem fet aquesta suggerència, 
i a més crec que no or inam fora del test. 
Una altra cridada: 
« . . .M 'agradar iaem donass inunaexp l i ca -
ció sobre el següent tema: Què passa a 
Ràd io A r t à M u n i c i p a l ? S i la nostra Ràdio 
és ver taderamentmunic ipa l , no tenim cap 
culpa els ar tanencs d 'haver de rebre el 
mateix p rograma que han emitit abans a 
C a p d e p e r a . Pe r e x e m p l e les no t íc ies 
futbolístiques de l 'Escolar de Capdepera , 
no tenen cap interès per a l ' audiència 
ar tanenca. D e m a n a m als responsables 
d 'e laborar les emis ions de Ràdio Artà que 
decidesquin: Capdepera o Artà.. .» 
CERC PER L L O G A R 
TEMPORADA TURÍSTICA 
1998 
Cases a foravila amb piscina, o cases dins 
la vila d'Artà, i apartaments i xalets 
davant la mar. 
I m f o r m e s : T e l è f o n i F a x 8 2 7 2 9 9 
( m a t i n s ) . 
noticiari 
Acte cultural a la Central 
El passat d ivendres dia 17 va tenir lloc al 
local cobert de la Central un acte organitzat 
per l ' A s s o c i a c i ó Cu l tu ra l d ' A r t à . El 
Programa era com a homena tge a distintes 
persones i enti tats a r tanenques per part 
d ' aques t nou col· lectiu cultural . 
Aix í tenim que es va fer entrega d 'unes 
d i s t i nc ions al nos t r e c a m p i ó cicl is ta 
Miquel Alzamora , a Cristòfol Ferrer Pons, 
el Grup D e s a s - 3 , Esclafits i Castenyetes i 
als pr imers direct ius del club de la 3 a Edat. 
Segons ens han informat la festa no la va 
presidir els pa t roc inadors de l 'ac te , degut 
a ce r t e s i r r egu la r i t a t s a p a r e g u d e s al 
p rograma distr ibuit pel poble . L 'en t rega 
de les dis t incions va anar a càrrec d 'un 
r e g i d o r d e l ' A j u n t a m e n t . Hi h a g u é 
bunyolada i un ball de saló que tampoc va 
ser mol t nombrós . T a m b é es parla d 'una 
actuació que no deia res en favor de la 
Cul tura (cosa com d ' u n a espècie d 'espec-
tacle picant) , segons ens han informat 
persones que ho presenciaren . 
/ F e d'errades 
Al p a s s a t n ú m e r o 571 d e l ' o n z e 
d ' oc tub re vàrem comet re una omissió 
de número de p lanes correlat ives, la 
qual cosa pot dur a confusió els nostres 
subscr iptors i lectors . 
Fou a les darreres planes corres-ponents 
als esports . Ens a turàrem a la plana 40 
i que havia de dur la correlat iva de 
l ' any: n. 697 . T a m p o c no ho duen les 
4 1 , 42 , 4 3 i 44 i que havien d 'acabar 
a m b la n. 700 . 
D e tot això, i com sempre de tot el que 
e n s e q u i v o c a m , en d e m a - n a n les 
per t inents d isculpes . 
L A R E D A C C I Ó 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 96 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n Ar tà : 
M- . de l C a r m e n Pir ís S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
y) PEDRO GINARD 
Tal ler : C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 5 9 88 
0 7 5 7 0 - A r tà 
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col·laboració 
Anuncis classificats. IV. 
Sexe Viu anuncia que el xot de Sant Joan es anyella. 
Es cerca cordador de cervells trencats. 
Didot vell s 'ofereix per guardar dona casada de fresc. 
El gall vell del poble necessita esperons nous. 
Verge i neta com la gràcia desitja vendre fàbrica de sabó. 
Boc volander aboquir ia cabres a tant l 'hora . 
Veterà pilot besncavia hores de vol amb minuts de la terra. 
Selleter expert busca qui faci una collera a la seva esposa. 
Argenter a la quebra despatxa rotam d 'es t re l les i medalles . 
Pentinador de cambuixos pentinaria viuda rica. 
Canvii germà bessó amb germana tr igémina. 
Òliba de llàntia regentar ia parròquia de dotze capelles. 
Ajuntament modern fretura pointer per ensumar corruptes. 
Vicari jubi lat ven sotana a preu de saldo. 
L'Orinal S.A. ofereix bacins per orinar-hi bous . 
Adquiriria budel ls plens de sobrassada 
Paparra celibatària comprar ia perruquí. 
Batle apurat despatxa cuites enl launades. 
Per manca de miracles es subhasta Sant Vago . 
Agència la Unió separa matr imonis ben avinguts . 
Es lloga escolà d ' a m é n per moure plets. 
Sencallós mal lorqu í anhela plaça de tors imany xinès. 
Botifarra quebrat barata títol amb botifarró tort. 
La Informàtica Ibeforaema fabrica taüts per ordinador. 
Necrologia S.L. oferta repòs etern per cinc anys. 
Salut i Vida assegura enterraments a vint duros . 
Sant Bernat cerca ferrer per ferrar el caval l . 
L 'Ajuntament instal·la geleres per refrescar impostos . 
Assessor jur ídic ignora c o m safalcar la just ícia . 
Famella a encetar s 'encetar ia a m b masc le encetat . 
Picador de braus ven punxes velles per fer vares batíais. 
Per manca de cone ixements l iquidam La Coneixença . 
Es necessita mestre per parar mest re . 
Es brinda enfilador d ' agu l les a les fosques . 
Escrivà de dretes escriuria d ' a s segudes . 
Sastre afamat opositaría a cos idor de camaio ts . 
Pastor d 'ovel les d e m a n a c o m des tenyir el bé negre. 
La Veritat té ben clar com dir ment ides . 
Tenda de moda ven roba usada. 
Bruixot sioux tondria cr ineres de franc. 
La Sala precisa escuradores de car teres . 
Ses dones bambes munten un col· legi de bàmbols . 
A La Fava Pelada empel ten m o n y o s peluts . 
Detectiu privat apanya embul l s a la des tapada. 
Compraria l ' ase dels ma ldecaps . 
Lloro plíglota s 'ofereix per traduir l ' a r tanenc . 
Domadora d 'envani t s concer tar ia preu amb el Consistori . 
La madona d 'aquel l l loc j a va portes tancades . 
Usina clausura fàbrica de bots per m o r m a reumàtica. 
Tenim cornucòpies per detectar banyuts . 
Vendria el pinyol del rector de Son Pinyol . 
P e r e G i n a r d 
(continuarà) 
F O T O T O R R E S cl C iutat , 2 - A r t à t e l . 8 3 6 0 8 8 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los 
marcos a tus amigos, a tus abueti-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, los bipacks de 
Fujicoíor Súper G Plus 100 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡ ¡COLECCIÓNALOS!I 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te lleve 
siempre con él en su coche. 
y UP£J\ J mioOiso 
CENTRE FUJI 
18 7 1 8 25 octubre 1997 
B E L L P U I G 
L ' O F I C I N A D I N F O R M A C I Ó J U V E N I L U S I N F O R M A : 
noticiari 
L ' a j u n t a m e n t d ' A r t à d ins l 'o fer ta 
format iva del P r o g r a m a d ' E d u c a c i ó 
d 'Adu l t s ofereix: E L C U R S D E 
M O N I T O R S / R E S D E T E M P S 
L L I U R E . 
P e r q u è e s n e c e s s i t a ? 
El títol m o n i t o r / a de T e m p s Ll iure 
é s n e c e s s a r i p e r d e s e n v o l u p a r 
qua l sevo l t a sca d ins el m ó n dels 
c l u b s d ' e s p l a i , e s c o l e s d ' e s t i u , 
c a m p a m e n t s , casa l s de j o v e s , e tc . . 
És un títol r e c o n e g u t o f ic ia lment 
per la D i r e c c i ó G e n e r a l de J o v e n t u t 
del G o v e r n Balear . 
A q u i v a a d r e ç a t ? 
A totes les p e r s o n e s q u e es t iguin 
in t e res sades en c o n è i x e r i t rebal lar 
d ins el m ó n del t e m p s l l iure. Cal 
tenir 18 a n y s o compl i r - l o s duran t 
el cu r s . 
E t a p e s d e l c u r s : 
1) E T A P A T E Ò R I C O - T È C N I C A : 
Es c o r r e s p o n a m b el p r o g r a m a del 
curs i es tà d iv id ida en les s egüen t s 
à r e e s : P e d a g o g i a , m e t o d o l o g i a , 
ps icologia i sociologia , o rgani tzac ió 
i p lan i f icac ió d ' ac t iv i t a t s infanti ls i 
j u v e n i l s , v i d a q u o t i d i a n a a les 
a c t i v i t a t s d e l l e u r e , l e g i s l a c i ó , 
e d u c a c i ó a m b i e n t a l , p r e v e n c i ó i 
i n t eg rac ió socia l , e d u c a c i ó per la 
salut i e d u c a c i ó sexua l , i n t eg rac ió 
en el m ó n de l ' esp la i , excu r s ion i sme 
i c a m p i s m e , an imac ió , danses , teatre 
i p làs t ica . Pe r p o d e r supe ra r aques t a 
e t apa s ' h a d ' a s s i s t i r a un m í n i m de 
100 ho res i rea l i tzar un seminar i 
d ' e spec i a l i t z ac ió d ' u n m í n i m de 8 
ho res . 
2) E T A P A D E P R À C T I Q U E S : Les 
p ràc t iques s ' h a n de fer a un c lub 
d ' e sp la i , a g r u p a m e n t escol ta , c lub 
de j o v e s . . . du ran t un m í n i m de 3 
m e s o s ; o par t i c ipan t en unaac t iv i t a t 
puntua l ( m í n i m 15 dies) c o m un 
c a m p a m e n t , co lònia , esco la d 'es t iu , 
e tc . . 
H o r a r i i m a t r i c u l a : 
Aques t curs es tà previst que es dugui 
a t e rme de n o v e m b r e 97 a abri l 9 8 , 
els d i s sab tes d e m a t í i c apvesp re , 
t a m b é e s d u r a n a t e r m e d u e s 
a c a m p a d e s de cap de se tmana . 
P o d e u fo rmula r la p re insc r ipc ió per 
aques t cu r s a " S e s E s c o l e s " de les 
18 a les 21 hores . Si vo leu m é s 
in fo rmac ió sobre el p r o g r a m a del 
c u r s p o d e u p a s s a r p e r l ' o f i c ina 
d ' i n f o r m a c i ó j uven i l o t rucar al 
te lèfon 8 3 5 2 6 7 . 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes , 24-ba ixos 
ARTA - Telèfon 8 3 5 7 7 7 
E s p r e g a d e m a n a r hora 
• _____ j 
J O R N A D E S S O B R E 
A S S O C I A C I O N I S M E 
J U V E N I L A L E S I L L E S 
B A L E A R S . 
O b j e c t i u s d e l e s j o r n a d e s : 
- Anal i tzar la reali tat associa t iva 
j uven i l de les Illes Ba l ea r s : el 
nivel l d ' a s s o c i a c i o n i s m e de ls 
j o v e s i la s i tuac ió d e les ent i ta ts 
ex i s t en t s . 
- Rea l i t za r p r o p o s t e s a m b vista 
a l ' e l a b o r a c i ó d ' u n p l a d e 
p r o m o c i ó de l ' a s s o c i a c i o n i s m e 
j u v e n i l . 
P a r t i c i p a n t s : 
- A n i m a d o r s i r e s p o n s a b l e s de 
les en t i ta t s j u v e n i l s , pe r sones 
in t e re s sades i r e s p o n s a b l e s en 
la ma tè r i a d ins admin i s t r ac ions 
p ú b l i q u e s d e les Illes Ba lea r s . 
J o v e s q u e t e n g u i n p e n s a t 
o r g a n i t z a r u n a a s s o c i a c i ó 
j u v e n i l , e s p o r t i v a , cu l tu ra l , 
e t c . . 
D u r a d a : 
- Del 14 al 1 6 de n o v e m b r e al 
casal de co lòn ie s de Binicanel la 
( B u n y o l a ) . 
S o l · l i c i t u d i t e r m i n i d ' i n s -
c r i p c i ó : 
- P o d e u recol l i r el full d ' i n s -
c r ipc ió a l ' o f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó 
j uven i l d ' A r t à fins d ia 7 de 
n o v e m b r e . Preu: 2 0 0 0 ptes (està 
inc lòs l ' a l lo t j amen t i menjar ) . 
B E L L P U I G 
FER P O B L E 
^ubscriviu-vos-hi^ 






ANTENAS T.V. a Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
f5=J» 83 52 09 
* " * 93 55 61 
m • 63 07 91 
25 octubre 1997 71919 
Recordem noces 
B E L L P U I G r e c o r d s d e n o c e s 
P e d r o P a s c u a l G a l m c s i A n t o n i a C a r r i ó E s t e v a . 
E s c a s a r e n e l 1 0 - 0 4 - 5 8 . T e n i e n 3 4 i 2 8 a n y s . 
J u a n S u r e d a S u r e d a i A p o l o n i a M e s t r e G e n o v a r d 
E s c a s a r e n e l 1 7 - 0 2 - 5 8 . T e n i e n 3 0 i 2 4 a n y s . 
G u i l l e r m o R i e r a F e r r e r i M a r g a l i d a T o r r e s P a y e r a s 
E s c a s a r e n e l 0 5 - 0 3 - 5 7 . T e n i e n 2 8 i 2 2 a n y s . 
M i g u e l G i l i C a n t ó i M a r i a S e r v e r a S u r e d a 







Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
R E S T A U R A N T 
S'ESTACIÓ 
- E s p e c i a l i t a t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. Cos ta i L l obe ra , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
Te l . 835985 
20 7 2 0 25 octubre 1997 
Premsa Forana 
B E L L P U I G col·laboració 
G u a r d a d o r d e t o t q u a n t d o c u -
m e n t c a u a l e s m e v e s m a n s , h e 
a n a t a r r e p l e g a n t , a q u e s t s d a r r e r s 
a n y s , a l g u n s e x e m p l a r s d e c a d a 
u n a d e l e s r e v i s t e s d ' i n f o r m a c i ó 
l o c a l q u e s ' e d i t e n a l a p a r t f o r a n a 
d e M a l l o r c a , m o l t e s d e l e s q u a l s 
a s s o c i a d e s a l c o l · l e c t i u " P r e m s a 
F o r a n a " . 
A l g u n e s e f í m e r e s i a l g u n e s 
d ' u n a l o n g e v i t a t e n v e j a b l e , d e 
q u a l i t a t s m o l t d i v e r s e s , n o 
n o m é s p e l q u e f a a l m a t e r i a l q u e 
e m p r e n s i n ó t a m b é , o s o b r e t o t , 
p e l s s e u s c o n t i n g u t s , t o t e s e l l e s 
t e n e n e n c o m ú t o t u n s e g u i t d e 
t r e t s q u e l e s f a n m o l t e s p e c i a l s i 
e s t i m a d e s . 
S ó n e l p o l s d e l s p o b l e s o n 
s ' e d i t e n , b a t e g u e n l a s e v a v i d a i 
c o n s t i t u i e x e n u n a a c t a n o t a r i a l 
d e l s e u d i a a d i a . R e c u l l e n , a l e s 
s e v e s p à g i n e s , e l s e s d e v e n i -
m e n t s q u o t i d i a n s , e s f a n r e s s ò 
d e l e s a l e g r i e s i t r i s t o r s , c o n s e r -
v e n t r a d i c i o n s , g l o s e s i m a l -
n o m s , r e c u p e r e n i m a t g e s d e 
l ' a v i o r , e s t i m u l e n a c t i v i t a t s 
c u l t u r a l s i , e n d e f i n i t i v a , e s -
c r i u e n l a h i s t ò r i a . H a n m a n t i n g u t 
i m a n t e n e n e n c a r a l a l l e n g u a 
v i v a . E s c r i t e s l a m a j o r i a Í n t e -
g r a m e n t e n c a t a l à h a n e s t a t , 
d u r a n t a n y s , l e s ú n i q u e s p u -
b l i c a c i o n s p e r i ò d i q u e s e n l a 
n o s t r a l l e n g u a . L e s q u e , e n t e m p s 
d i f í c i l s , h a n v e n t a t e l c a l i u 
p e r q u è l e s c e n d r e s n o c o l g a s s i n 
l a f l a m a i l ' a l è t e b d e l a p a r a u l a 
f o s d i f u s o r d e l ' e s p e r a n ç a . S ó n 
e l b r e s s o l d e m o l t s d e l s n o s t r e s 
f u t u r s e s c r i p t o r s . L e s s e v e s 
p à g i n e s , l a p r i m e r a o p o r t u n i t a t 
q u e e l s j o v e s t e n e n d e p u b l i c a r i 
q u e l a s e v a e s c r i p t u r a p r e n g u i e l 
v o l i a g a f i u n a d i m e n s i ó b e n 
d i s t i n t a a l a p e t i t a i m i s e r a b l e 
m o r t d e l s c a l a i x o s . 
T o t e s , s e n s e e x c e p c i ó , s ó n 
f r u i t d e l ' e s f o r ç i d e l s a c r i f i c i 
d ' u n e s p e r s o n e s q u e e s t i m e n 
p r o f u n d a m e n t e l s e u p o b l e , l a 
n o s t r a t e r r a , l a n o s t r a c u l t u r a i l a 
n o s t r a l l e n g u a . P e r s o n e s g e n e -
r o s e s q u e , m a l g r a t e l d e s à n i m o 
l a i n c o m p r e n s i ó , d e d i q u e n e l 
t e m p s q u e r o b e n a l l l e u r e , a l a 
s o n o a l a f a m í l i a a t i r a r e n d a v a n t 
u n p r o j e c t e d e p a í s . A m b 
c o n s t à n c i a i i l · l u s i ó t r e u e n a l 
c a r r e r c a d a n ú m e r o d e l e s s e v e s 
p u b l i c a c i o n s , m o l t s o v i n t p o s a n t 
m à a l a b u t x a c a . I e l c o n j u n t 
d ' a q u e s t e s p u b l i c a c i o n s f o r m a 
u n c o r p u s e n c a r a n o b e n a p r e c i a t , 
l a i m p o r t à n c i a d e l q u a l e s 
c o n s o l i d a r à a m b e l t e m p s . P e r 
t o t a i x ò i p e r q u è c r e c s i n -
c e r a m e n t q u e l a t a s c a q u e f a n é s 
m o l t i m p o r t a n t p e r n o r m a l i t z a r 
e l n o s t r e p e t i t p a í s i c o n s o l i d a r 
l a n o s t r a c u l t u r a , é s l a r a ó p e r l a 
q u a l v u l l r e t r e e l m e u p e t i t , p e r ò 
s e n t i t , i n t e n s h o m e n a t g e . Q u e 
n o d e f a l l e i x i n . Q u e v e n c i n l e s 
d i f i c u l t a t s , p e r q u è l a n o s t r a 
m a l m e s a c u l t u r a e l s n e c e s s i t a . 
L l u í s M a i c a s , e s c r i p t o r 
( P u b l i c a t a D i a r i d e B a l e a r s , 1 3 
I I I 1 9 9 7 ) 
M u e b l e s y 
C a r p i n t e r í a 
C/. G ó m e z Ul la , 2 7 
Te l /Fax : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D is t r ibu ïdor of ic ia l d e v id r ie res h e r m è t i q u e s f a b r i c a d e s a A l e m a n y a ) 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
25 octubre 1997 
B E L L P U I G 
721 21 
entrevista 
Una xerrada amb n'Amelie Aranguren, 
coordinadora-responsable del Fons Documental Miquel Barceló. 
B e l l p u i g . - Q u i n t e m p s f a q u e 
t r e b a l l a u e n e l p r o j e c t e ? 
A m e l i e A r a n g u r e n . - E l p r o j e c t e 
de f o r m a r e l F o n s D o c u m e n t a l M B 
va s o r g i r l ' a n y 1 9 9 3 p e r m o r d e l e s 
b o n e s r e l a c i o n s e x i s t e n t s e n t r e 
l ' a r t i s t a i l ' A j u n t a - m e n t d ' A r t à . E l 
m a r ç d e 1 9 9 6 , a m b m o t i u d e 
l ' e x p o s i c i ó d e B a r c e l ó a P a r í s , e n 
M o t s e r r a t S a n t a n d r e u i e n M i q u e l 
Pas to r v i a t j a r e n a l a c a p i t a l d e F r a n ç a 
p e r a f i r m a r , d e m a n e r a i n f o r m a l , e l 
p r o j e c t e . L ' A j u n t a m e n t e s v a p o s a r 
d ' a c o r d a m b la U I B p e r q u è t a m b é 
hi p a r t i c i p a s s i n . D u r a n t t o t e l m e s 
d e j u l i o l d e l ' a n y p a s s a t e n M i q u e l 
À n g e l C a p e l l à , n ' E v a M u l e t , c o m a 
b e c a r i s d e l a U I B i j o m a t e i x a , 
A m e l i e A r a n g u r e n c o m e n ç à r e m a 
t r e b a l l a r - h i . 
B . - A m b q u i n e s a j u d e s , t a n t a n i v e l l 
i n s t i t u c i o n a l c o m a n i v e l l p r i v a t , 
h e u c o m p t a t ? 
A . A . - P e r u n a p a r t c o m p t à r e m a m b 
u n a i m p o r t a n t d o n a c i ó d e m a t e r i a l 
d o c u m e n t a l p e r p a r t d e l ' a r t i s t a i d e 
son p a r e . L a U I B a m é s d ' e n c a r -
r e g a r - s e d e d i s s e n y a r e l m a t e r i a l d e 
d i fus ió d e l F o n s D o c u m e n t a l ( p a p e r 
d e c a r t a , t r í p t i c s , c a r t e l l s . . . ) , e n s 
a p o r t a t o t t i p u s d e m a t e r i a l i n f o r -
m à t i c i p r o p o r c i o n a u n a b e c a a n u a l 
a u n e s t u d i a n t d e l a u n i v e r s i t a t 
p e r q u è t r e b a l l i a q u í . G r à c i e s a 
l ' A j u n t a m e n t c o m p t a m a m b l a 
i n f r a e s t r u c t u r a n e c e s s à r i a p e r q u è e l 
F o n s e x i s t e i x i . 
B . - E n q u è v a c o n s i s t i r l a v o s t r a 
f e i n a ? 
A . A . - C o m p t à v e m a m b q u a s i t o t s 
e l s p ò s t e r s , q u e l ' a r t i s t a e n s h a v i a 
d o n a t , a i x í c o m a m b a r t i c l e s d e 
p r e m s a i c a t à l e g s . P e r a o b t e n i r e l 
q u e e n s f a l t a v a , q u e e r a u n a g r a n 
pa r t , v à r e m s e g u i r d i f e r e n t s p r o c e -
d i m e n t s : e s c r i v í r e m a c a d a m u s e u o 
g a l e r i a q u e h a v i a e x p o s a t e n a l g u n a 
o c a s i ó o b r e s d ' e n B a r c e l ó d e m a n a n t 
el c a t à l e g d ' a q u e s t a e x p o s i c i ó . 
A c o n s e g u i r e l s a r t i c l e s d e p r e m s a 
v a s e r u n a f e i n a m é s d i f í c i l , j a q u e 
v à r e m h a v e r d ' a n a r a c e r c a r a 
h e m e r o t e q u e s i a b i b l i o t e q u e s . 
E l m a t e r i a l a u d i o v i s u a l e l d e m a n à -
r e m a c a d a t e l e v i s i ó . 
B . - Q u i n t i p u s d e m a t e r i a l i i n f o r -
m a c i ó e s p o t a c o n s e g u i r a l f o n s ? 
A A . - C a r t e l l s r e a l i t z a t s p e r l ' a r t i s t a 
a m b m o t i u d e l e s s e v e s e x p o s i c i o n s 
0 d ' a l t r e s e s d e v e n i m e n t s . 
- C a t à l e g s o n h i a p a r e i x l ' o b r a d ' e n 
B a r c e l ó . 
- D o s s i e r s d e p r e m s a v a r i a d a 
( s e t m a n a r i s , d i a r i s , r e v i s t e s m e n -
s u a l s , r e v i s t e s e s p e c i a l i t z a d e s 
n a c i o n a l s i i n t e r n a c i o n a l s ) p u b l i c a -
d a f i n s a v u i . 
- M a t e r i a l a u d i o v i s u a l : r e p o r t a t g e s 
1 e n t r e v i s t e s e m e s o s a t e l e v i s i o n s 
l o c a l s , n a c i o n a l s i i n t e r n a c i o n a l s 
q u e e s p o d e n v i s i o n a r e n el m a t e i x 
F o n s . 
B . - Q u a n t a g e n t t r e b a l l a a c t u a l m e n t 
a l F o n s ? 
A . A . - A c t u a l m e n t l e s q u e t r e b a l l a m 
al F o n s s o m n ' E v a M u l e t , l l i c e n -
c i a d a e n H . d e l ' A r t i b e c a d a p e r l a 
u n i v e r s i t a t , i j o , A m e l i e A r a n g u r e n . 
B . - Q u i n e s c o n n e x i o n s ( m u s e u s , 
s a l e s , e t c ) m a n t e n i u ? 
A . A . - P e r a d i s p o s a r d e g r a n p a r t 
d e l m a t e r i a l d o c u m e n t a l h e m h a g u t 
d ' e s t a b l i r c o n t a c t e a m b t o t s a q u e l l s 
m u s e u s , g a l e r i e s i f u n d a c i o n s e n e l s 
q u a l s e n B a r c e l ó h i h a e x p o s a t 
( M O M A , M u s e o d e l P r a d o , F u n d a -
c i ó L a C a i x a , p e r c i t a r - n e a l g u n s ) . 
P e r t a n t e l l s s a b e n d e l a n o s t r a 
e x i s t è n c i a i t r a c t a m d e s e g u i r e n 
c o n t a c t e . 
B . - Q u i n é s e l f u t u r m é s i m m e d i a t 
d e l F o n s ? 
A . A . - T e n i m p r e v i s t a m p l i a r e l F o n s 
l ' a n y q u e v e p e r p o d e r o f e r t a r t a m b é 
f o t o g r a f i e s d o c u m e n t a r i e s d e 
l ' a r t i s t a . T a m b é e s t a m e s t u d i a n t la 
p o s s i b i l i t a t d ' o f e r i r a l g u n e s a c t i v i -
t a t s c o m c u r s o s i c o n f e r è n c i e s 
r e l a c i o n a d e s a m b e l p in to r . -
BONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
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Octubre de 1917 
N o t í c i e s . -
— D e s p r é s d e p a s s a r l a t e m p o r a d a 
e s t i v a l a q u í h a n r e g r e s s a t a P a l m a 
d o n J u a n N a d a l , d o n V e n a n c i o 
R e c i o i d o n V a l e n t í n M a s s a n e t ( a ) 
T e r r e s , a m b l e s r e s p e c t i v e s f a m í l i e s . 
E n c a n v i h a n v e n g u t a p a s s a r l a 
t e m p o r a d a d e c o s t u m l ' E x c m . 
M a r q u é s D e s b r u l l a l a p o s s e s s i ó d e 
C a r r o s s a i d o n J o s e p Q u i n t Z a f o r -
t e z a a m b l e s n o b l e s f a m í l i e s . L e s 
d e s i t j a m f e l i ç e s t a d a . 
— D i a 1 5 d e s e t e m b r e p a s s a t 
v e n g u é u n a e x p e d i c i ó d e 1 8 
b i c i c l e t e s d e C a m p o s q u e r e c o r r e -
g u e r e n e l s m i l l o r s p u n t s d e l n o s t r e 
t e r m e , v i s i t a r e n l e s C o v e s i r o m a n -
g u e r e n a A r t à f i n s e l d i a 1 6 
h o r a b a i x a q u e p a r t i r e n c a p a l a s e v a 
V i l a . 
— S e m b l a q u e e l p ú b l i c e n g u a n y 
e s t à m o l t s a t i s f e t d e l r e p a r t i d o r 
d ' a i g ü e s j a q u e e s p o t d i r q u e e n t o t 
l ' e s t i u , 1 9 1 7 , n o h a f a l t a t l ' a i g u a a 
c a p a i x e t a , q u a n e l s a l t r e s a n y s s e 
s e n t i e n q u e i x e s f e r m . E s t a n d ' e n h o -
r a b o n a , i d ò , e l s e n y o r B a t l e d o n 
A n t o n i C a n o i e l r e p a r t i d o r m e s t r e 
F r a n c e s c F o r t e z a , ( a ) P e r e A n d r e u . 
M a t r i m o n i s 
7 d e s e t e m b r t e d c 1 9 1 7 . - A r n a u 
F e m e n i e s C a s e l l a s ( a ) F e m e n i e s , 
a m b M a r i a M i q u e l E s t a d e s ( a ) P a i e s 
— A n t o n i G i n a r d P a s t o r ( a ) B i c u , 
a m b A n t o n i n a A l z a m o r a G o m i l a 
( a ) S a l u r d i a n a 
2 2 d e s e t e m b r e . - P e r e O b r a d o r 
C a s e l l a s ( a ) C l a r e t , v i u d o , a m b 
M a r i a E s p i n o s a G i l i ( a ) d e C a n 
M a r t í . 
M o r t s 
2 7 d ' A g o s t d e 1 9 1 7 : J o a n P a l o u 
F e r r e r ( a ) P a l o u . C a s a t . D e 7 5 
a n y s . D e d e b i l i t a t s e n i l . 
3 d e s e t e m b r e : J o a n A l z a m o r a 
L l i t e r a s ( a ) P e l a t . D e 6 3 a n y s . C a s a t . 
D e P e r i t o n i t i s . 
6 d e s e t . : C a t a l i n a G a l b i s L l a b r é s 
( a ) G a l b i s . D e 9 1 a n y s . D ' a r t e r i o s -
c l e r o s i . 
1 0 d e s e t e m . : M a r g a l i d a T o r r e s 
R o s s e l l ó . D e 7 4 a n y s . V i u d a , ( a ) 
P a p a i o n a . D ' e n t e r i t i s . 
11 d e s e t e m . : P e r e S a n c h o M e s t r e 
( a ) d e S ' a u m e n t a . D e 6 5 a n y s . 
D ' e n t e r i t i s . 
1 4 d e s e t e m . : M a r i E s p i n o s a C a n e t 
( a ) R o s s e l l o n a . V i u d a . D e 7 1 a n y s . 
D ' a f e c c i ó a l c o r . 
B a r t o m e u P a s t o r L l a n e r a s ( a ) 
G a t o v a . C a s a t . D e 5 8 a n y s . D e 
f e b r e s t i f o i d e e s . 
18 d e s e t e m . : C a t a l i n a V i v e s G i l i 
( a ) D e C a n P i s c a . V i u d a . D e 7 2 
a n y s . D e d e b i l i t a t s e n i l . 
2 4 d e s e t e m b r e . C a t a l i n a C a s e l l a s 
C a l d e n t e y ( a ) C a l o b r a . V i u d a . D c 
7 1 a n y s . D ' e n t e r i t i s . 
2 6 d e s e t e m . : C r i s t ò f o l S a n t a n d r e u 
( a ) F i g u e r o t a . D e 7 2 a n y s . 
D u r a n t e l p a s s a t m e s d e s e t e m b r e 
( 1 9 1 7 ) m o r i r e n a A r t à 10 n i n s , 
m e n o r s d c 8 a n y s . E n t r e e l l s : 
A n t o n i a G e l a b e r t V i v e s ( a ) 
J a u m i n a . D e 7 a n y s . D e C o n g e s t i ó 
h e p à t i c a . I C a t a l i n a N e b o t F e r r e r 
d e C a n T o n i T i t . D e 8 a n y s . D c 
d i s e n t e r i a . 
A j u n t a m e n t 
- D a r o r d r e a l R e c t o r , d o n G a b r i e l 
M u n t a n e r , p e r f e r u n a p a r e t a l 
n ú m e r o 1 4 d e l c a r r e r L l e b e i g . 
A p r o v a r e l c o n t r a c t e d ' a r r e n d a m e n t 
d e l l o c a l n . 14 d e l c a r r e r L l e b e i g , fe t 
p e r l a J u n t a L o c a l d e P r i m e r a 
E n s e n y a n ç a p e r i n s t a l . l a r - h i 
l ' E s c o l a N a c i o n a l P r i m a r i a d e N i n s 
q u e d i r i g e i x d o n A n d r e u F e r r e r . 
- P a s s a r a l a C o m i s s i ó d ' O b r e s u n a 
s o l i c i t u d d e s u b v e n c i ó p e r f e r u n a 
c i s t e r n a e n e l n . 5 d e l c a r r e r A m a d e o . 
- C a n v i a r l ' a i x e t a d ' a i g u a d e l c a r r e r 
Q u a t r e C a n t o n s . 
A n u n c i 
E n s a ï m a d c s i p a n e t s . E n l l o c e s t r o b a 
m i l l o r q u e e n l a P a n a d e r í a V i c t o r i a , 
E S F O R N N O U , d ' e n M i q u e l R o c a 
C a s t e l l . A s a B o t i g a s e m p r e h i 
t r o b a r e u p a n s , p a n e t s , g a l l c t e s , 
b e s c u i t , r o l l e t s i t o t a c a s t a d e 
p a s t i s s e r i a . T a m b é s e s e r v e i x a 
d o m i c i l i - n e t e d a t , p r o m p t i t u d i 
e c o n o m i a . D e s p a t x : C a r r e r d e 
P a l m a , n . 3 . A r t à . 
N i c o l a u P o n s L l i n à s 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C iuta t , 35 - T e l . 83 5 0 09 
Especialitat en : 
Berenars i tapes variades 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
Cases ele S o u Sant Mart í.S.L. 
Car re te ra de M u r o a C a ' n P icafor t , K m . 8 
T e l . 53 7 4 50 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
B o d e s , b a t i a m e n t s , c o m u n i o n s , 
c o n v e n c i o n s , e t c . 
L o c a l s c l i m a t i t z a t s i z o n e s 
a j a r d i n a d e s . G r a n s a p a r c a m e n t s . 
25 octubre 1997 
B E L L P U I G 
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col·laboració 
PORGAR FUM.7 
EN SEBASTIÀ RIERA «BARRET» 
- U n h o m e q u e h a t i n g u t la 
curo l la d ' a n a r g u a r d a n t to t s 
els p r o g r a m e s d e l ' O r f e ó 
A r t a n e n c d u r a n t a q u e s t s 
dar re rs d o t z e a n y s , c o m a 
m í n i m , t é l a s e n s a c i ó 
d ' h a v e r fet u n a b o n a t a s c a ? 
- Ho he fet perquè m'agrada. 
Aquestes inquietuds són les 
que em fan sentir viu i em 
permeten fer una petita 
contribució a la història de 
l'Orfeó. 
- D ' a q u e s t a f e ina e s p o d e n 
t reure m o l t e s x i f res . A n e m 
per p a r t s . Q u a n d i u s q u e fa 
do tze a n y s q u e v a in ic ia r 
u n a n o v a e t a p a , et re fere ixes 
a l ' a n y 1 .985? 
-Es clar. Aquest any vàrem 
fer el primer concert a Sant 
Salvador, dia 31 de Març i 
les peces que cantàrem 
foren: Miserere, Sepulto, 
Judes, CaligaverumiStabat 
Mater. 
- Q u è és el q u e m é s r e c o r d e s 
d ' a q u e s t a r e t r o b a d a ? 
- En Pere Maternales i en 
Pere «Violí» en varen 
informar d'aquesta repesca 
i així ens reunirem vells 
cantaires com Jaume Caba-
llero, Mossèn Gili, Antoni 
Morey, Bartomeu «Cama», 
Joan Arrom, Joan «Metxo», 
Gabriel «Ciutadà», Joan 
«Jaumí», Jaume de ses Eres 
i Francesca «Butlera, 
N'Àngela «Cañeta», Joana 
Pascual, Balbina, Maria, 
Rosa, Antònia, Ma Antònia.. 
He de dir que, des del primer 
moment i tots aquests anys, 
la direcció sempre ha estat 
en les bones mans d'En 
Bartomeu Ginard Palou. 
- P e r a i x ò , a q u e s t a n y , j a 
f o r e n q u a t r e e l s c o n c e r t s i 
d e s d e l l a v o r s n ' h e m fet u n a 
m i t j a n a d e s i s , r e m a r c a n t 
e l s a n y s 9 3 i 9 6 q u e en 
r e a l i t z à r e m n o u . S e g o n s les 
t e v e s d a d e s h e m d u i m 
s e t a n t a - n o u . . 
M o l t s o p o c s ? 
- Ja n 'hi ha. No ho trobes ? 
- A m i e m s e m b l a u n a xifra 
b a s t a n t r e s p e c t a b l e i a ixò 
s e n s e n t r a r a v a l o r a r la seva 
q u a l i t a t . I o n e l s h e m fe t? 
- Aquí hi ha una gran 
diferència. Els tres llocs on 
hem actuat més són: Artà, 
quaranta- vuit vegades, a 
Ciutat, quatre i a Son 
Servera, quatre més. A tots 
els altres pobles, devuit en 
total, només hi hem cantat, 
tres, dues o una vegada. 
- E l p o b l e m é s l l uny o n h e m 
a c t u a t q u i n é s ? 
- Castellterçol, província de 
Barcelona. Va ser un 
intercanvi meravellós, ple 
de records entranyables i 
tots molt agradables. 
- D e s t a c a r i e s a l g u n al t re 
c o n c e r t ? 
- L'estrena de la Missa n°2 
en Sol Major d 167 d'En 
Franz Schubert, dia 21 de 
Maig de 1.989 al Convent 
PP.FF. va ser extraordinari 
per tots nosaltres. Tot va 
anar de primera. 
A U X I L I A R D E C L Í N I C A 
a m b exper iènc ia i re fe rènc ies , 
s 'ofereix per a t e n c i ó i e s m e n t a 
mala l ts i a n c i a n s . 
A c l ín ica o a domic i l i part icular . 
Per m é s in fo rmac ió cr idar al 
te lè fon 58 94 65 ( v e s p r e s ) . 
Les dones estrenaren els 
vestits nous. Els homes 
hauríem d'esperarfins al 8 
de desembre de 1.989, 
també al Convent. 
- L a m i t j a n a d e c a n t a i r e s 
q u i n a é s ? 
- Trenta- cinc. Els anys en 
més persones varen ser el 
86 i 87, unes seixanta. Ara 
som trenta- dos. Pens que 
és una mesura ideal i el que 
voldria és que es pogués 
mantenir molts anys. 
- L e s o b r e s t a m b é l e s t e n s 
t o t e s e s c r i t e s i c o m p t a d e s . 
Q u è p o d e m d i r d ' e l l e s ? 
- El que vulguis. Conformen 
un total de noranta peces 
que abasten totes les èpo-
ques musicals. 
- P e r ò q u i n e s s ó n l e s m é s 
i n t e r p r e t a d e s ? 
- Les tradicionals mallor-
quines, menorquines, cata-
lanes, valencianes, basques, 
angleses, alemanyes, brasi-
lenyes. Música Clàssica, 
Bach, Dvorak, Beethoven, 
Schubert, Verdi.. i moderna, 
Lennon, Paul Simón, We-
ber.. 
- H i h a a l g u n a c u r i o s i t a t q u e 
m ' a g r a d a r i a s a b e r . Q u i n e s 
s ó n l e s o b r e s q u e m é s 
v e g a d e s h e m c a n t a t ? 
- El Taronger, trenta-tres 
cops. La segueixen: OhJesu 
Christe, trenta-un, Signore 
delle Cime, vint- i- nou, i 
també amb la mateixaxifra, 
Per tu jo cantaria i Cantaré 
Vostra grandesa. El Credo 
l i ,«áÍÍi 
de la Missa d'En Schubert, 
vint -i - quatre ... 
- A t u r a ' t ! H o t e n s t o t t an 
c a l c u l a t q u e n o p a r a r i e s m a i . 
A m b t o t e s l es r e p e t i c i o n s 
q u a n t e s c a n ç o n s h e m c a n -
t a t ? 
- Sis- centes quaranta-cinc. 
1 pensa que només són desset 
les que hem cantat una sola 
vegada. 
- A m b t o t e s a q u e s t e s d a d e s 
p o d r í e m fer u n l l i b re . P e r ò , 
a m i , e l q u e m é s m ' h a 
a g r a d a t h a e s t a t p o d e r 
r e s p i r a r a q u e s t a m o r q u e 
t e n s a a q u e s t q u a d e r n i la 
m a n e r a c o m hi fas l a l l e t r a 
q u e d e n o t a d e d i c a c i ó , m e s u -
ra i , s o b r e t o t , d e l i c a d e s a . 
V u l l d o n a r - t e les g r à c i e s 
S e b a s t i à , en n o m d e t o t s i 
q u e e t d u r i s e m p r e a q u e s t a 
il l u s i ó t a n s a n a i p l e n a d e 
v ida . 
Jaume Cabrer Fito. 
E l D r . J a u m e L l a n e r a s R i e r a 
( M e t g e dent i s ta ) 
C O M U N I C A E L T R A S L L A T D E 
L A S E V A C O N S U L T A 
(fins ara: carrer Antoni Blanes) 
A L C A R R E R : 
C a r d e n a l D e s p u i g , 7 - A R T A . 
Te lè fon 8 3 5 8 4 8 
Te lè fon de l d e s p a t x a P a l m a : 7 2 5 0 66 
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Del meu confessionari 
A l a d o n e s , t e n i m b u n y o l s d e 
r i c s i p o b r e s . B u n y o l s p e r a m e s t r e s 
m e s t r i l l o s i m a n o b r e s . B u n y o l s a m b 
f o r a t p e r v e r g e s q u e e l t e n e n t a p a t . 
B u n y o l s d e v e n t p e r a q u e l l s q u e 
d ' a n t a n y n o h a n p a g a t . ¿ P e l s d e 
m a l e s o b r e s ? S e v e s s i e n l e s s o b r e s . 
D i u e n q u e m é s s a b e n d o s a s e s 
p l e g a t s q u e n o p a s u n a c o l l a d e 
m i s s e r s a s s o c i a t s , i q u e a m o i m u l 
d e j o u u n d i u a r r i i l ' a l t r e o u . J a q u e 
p a r l a m d e s a b e r s n o s a l t r e s , d e s t e -
m e n ç a d a m e n t , s o m d e l p a r e r q u e 
l e s l l a r s d e l s e s c a l f a p a n x e s t a m b é 
s ó n f a c u l t a 
t i v e s p e r a t r e s o r a r t o t e l r e a l i s m e i 
m a g n i t u d q u e e l c e r v e l l h u m à é s 
c a p a ç d e f o r n i r . L ' e n v o l t d ' u n a 
x e m e n e i a f i n s i t o t p o t s e r m é s í n t i m 
q u e e l r e c o l l i m e n t d e l ' a l c o v a 
m a r i t a l . A f i r m a r í e m , i n c l ú s , q u e la 
g e n t , u n a v o l t a a g o t z o n a d a s o t a e l 
c o b r i d e l p i n t e , d a v a n t e l c a r r i s q u e i g 
d ' u n r a b a s s o t d ' u l l a s t r e b l a m a n t 
l l a n g o t a d e s d e f o c i e s c à p o l e s 
e s p u r n e s d e p o i s b o i e t s , p a r l a i p e g a 
a f e r i r i q u e e l m a t e i x q u e t ' e s c o r x a 
l a p e l l , t e c o n f e c c i ó 
n a u n s a i o - m a i o n o u d e t r i n c a . A la 
v o r a d ' u n a b o n a f o g u e r a d a , i g u a l 
d e f à c i l é s t o n d r e u n e r i ç ó a m b e l s 
d i t s q u e v e s t i r S a n t S e b a s t i à a m b 
j a q u é d e g a l a . 
P e r ò , t a n t a a b u n d o r p o l i f a -
c è t i c a t a m b é c o m p o r t a d e t e n i r 
c a i r e s e s c a n t e l l a t s . U n d ' e l l s , é s e l 
f u m e r a l . A q u e s t c a r r o n y a c u e t a 
e s p i a d i m o n i s d e l a g r a n q u i s c a , n i 
q u e f o s u n s a i g v i l a t à 
p a g a t d ' a c o r d la l l a r g à r i a o r a l d e l s 
e d i c t e s m u n i c i p a l s . V a j a t o t i - b o t i 
e s c a m p a d o r d e l a s a g r a d a l i t ú r g i a 
d e l c e r e m o n i a l g a s t r o n ò m i c q u e 
d i n s l a c u i n a e s p r o f e s s a . E l n y e t e r o 
d i a s t r e , e m p l a ç a t a l c i m t e u l a d e r d e 
l ' a i x o p l u c c a s o l à , e n c a r a m e l · l a t 
Bunyols insòlits 
s o b r e e l p i n a c l e m e s t r e d e l a c a s a , 
n i t i d i a , f a c i f r e d f a c i b a s c a , a t a l a i a 
s e n s e d e f a l l i r l a n o v e n a p a r t d e l a 
d è c i m a . E m b u d e r c o m u n e n g o l i d o r , 
g a r g a m e l l o t a r i a e l s d a v a l l a n t s d ' u n 
s a f a r e i g p l e d e c i c u t a . A i s i p e r 
n e c e s s a r i u n m i g d i a m a d o n a t é 
c a v i l a t e n g a n y a r e l p e r s o n a l a m b 
s u c c e d a n i s d e c a r n e t a , q u e n o h o 
i n t e n t p e r q u è p e r o b r a i e n c a n t d e l 
j u r i s c o n s u l t v o m i t a d o r d e f u m s 
m a n d u c s , a n i r i a t o r r a d a i r e d e t o r -
r a d a . 
A q u e l l q u e d i g u é a i x ò t a n 
p o l i t d e p o r e l h u m o s e s a b e d o n d e 
e s t á e l f u e g o , si e n c a r a v i u , d e s 
d ' a r a m a t e i x l ' a s s a b e n t q u e l a 
i n t e r p r e t a c i ó l i t e r à r i a d e l a f r a s e é s 
s a p a s t r e i c o n d o l g u d a , t o t i q u e e l 
f u m e s c l a v i t z a t p e l x a f a r d e r f u m e r a l , 
n o m é s d e l a t a d o s o b j e c t e s : l a 
d i r e c c i ó d e l v e n t i l e s f l a i r e s d e l s 
g l e c s g l e c s c u l i n a r i s . I q u e m a i s ' h a 
d e c o n f o n d r e e l f u m l l e n y a l d e l a 
m u n t a n y a i e l c a m p , a m b l a f u m a s s e s 
p r o v i n e n t s d ' u n a c o c a a m b p e b r e s , 
i l a d ' u n b e a m a n i t a l ' a g u i a t p e p 
c o g u t a l s t a l l e r s d e la f o g a n y a i la 
g r e i x o n e r a . 
P e r c o r r o b o r a r q u e l ' e m b u d 
d ' u n a x e m e n e i a a p a r t s j u n t e s é s u n 
b u f a n ú v o l s d ' e s c a p a t ò r i e s i v i v e r 
c a n ó b r u t d e t a u r i n a , m e r d u m i 
m a s c a r a , v a i g a r e l a t a r - v o s u n a 
v e r í d i c a x e m e n e i a d a o c o r r e g u d a 
l ' a n y 1 9 1 5 . 
S e r i e n l e s n o u d e l m a t í d e l 
d i v e n d r e s d e T o t s S a n t s , q u a n u n 
a l . l o t e l l o t u n a m i c a c a p v o l a t , 
m a t a v a l ' a r a n y a c n f i l a n t - s e al f a s s e r 
d e S o n C ó n s u l . U n c o p a g l a p í m i t j a 
s o c a , d u e s d o n e s d e l C a r r e r d e 
S ' E s c a l e r a p a r a v e n b i t l l a s o b r e e l 
q u è h a v i e n d e f e r p e r d i n a r . D e 
s o b t e , l a m é s m a g r e d e l a p a r e l l a 
v e i é e n c è s e l l l u m e t i d e ó s : 
« A v u i m e m o r d e g a n e s d e 
f r e g i r b u n y o l s . N o b e n t u s a p s l o 
e n d a r r e r q u e v a i g d e f r e g i r - n e u n a 
p e l l a d a a l t i b . » 
« I d ò , p o s a p e l l a a f o c i a 
m i g d i a t u i e s t e u h o m o e n m e n j a u 
f i n s v o s s u r t i n p e r s e s g a n y e s . » 
« M a l n o h e u h a g u e s s i s d i t . 
M ' h a s a g a f a d a d e l a p a r a u l a . T e d i c 
q u e a l e s d o t z e e s m e u h o m o i j o e n 
d i n a r e m . » 
« B e n í s s i m . J a m e t o r n a r à s s a 
c o n t e s t a d e s g u s t q u e h a u r e u 
p a s s a t . » 
A q u e l l a m a g r o s a a l p u n t 
c o g i t a t i u p o s à p e l l a a f o c i v e n g a 
p e l l a n q u e t s a r r e b o s s a t s n e d a n t d i n s 
l ' o l i b u l l e n t d e l a r e v i n g u d a f r e g i d o -
r a . Q u i n g o i g , M a r e d e D é u d e l s 
D o l o r s . A l l ò e r a m e l d e m a i g e n 
t e m p s d e q u a r e s m a . P e r ò , p r e s t l e s 
b a v e s d e l a m a g r o l a e s d e v e n d r i e n 
l l à g r i m e s d e s u r o p e r q u è , l e s 
f r a g a n t s a r o m e s b u n y o l e r e s t o t j u s t 
a r r i b a r e n a l a p u n t a d e l n a s d e 
l ' a l . l o t o t q u a n a q u e i x , r e l l i s c a n t c o m 
u n a c u l o b r a l a s o c a d e l f a s s e r , b o t à 
la f i t a d e l M i r a d o r a m b i n t e n c i o n s 
d ' a f e g i r u n e s c a m e l l a d e s d e s u b s t à n -
c i a a l a d i t x o s a p e l l a d a . F e n t e l 
m o i x , s e n s e m é s n i p u s p r e n t e u l a d a 
t e n i n t i n m e n t e l ' a s s o l i m e n t d e l a 
b o c a d e l f u m e r a l . U n a v o l t a 
c o n q u e r i d a , e s b a i x a e l s c a l ç o n s i 
p o s a n t - s e al c e n t r e , o b r i c u l a m o l l a n t 
u n e s t o l d e x u r r o s a c a g a l l o n a t s d e 
m e r d u s s i m s c a l e n t s , e l s q u a l s 
d i r e c t a m e n t e m p l o m á i s c a i g u e r e n 
d e p l a d i n s l a p e l l a d a d e l s q u e h a v i e n 
d e s e r s a b o r o s o s b u n y o l s . 
I é s e l q u è q u a n f u g i a d e i a e l 
b e r g a n t e l l à s : 
« A q u e i x a t e b a , ¿ n o f e i a c r i d e s 
q u e m e n j a r i a b u n y o l s ? I d ò j a p o t 
f e r - n e p l a t s . » 
P e r e G i n a r d 
Joieria 
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col·laboració 
P e r M i q u e l P i r i s ( c o l · l a b o r a c i ó f i c t í c i a ) 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
Erika Jong Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
Estic b o n a 
A p r e c i a d a a m i g a E r i k a 
J o n g , si n o f o s q u e s é q u e e t s u n a 
p r o f e s s i o n a l i q u e e m g u a r d a r à s e l 
s e c r e t , n o t ' e s c r i u r i a . S i t ' e s c r i c é s 
p e r q u è t e n c u n p r o b l e m a . E l m e u 
p r o b l e m a é s q u e s o m m a s s a g a r r i d a . 
T e n c u n a c a r a p r e c i o s a , u n n a s s e t 
pe t i t i b e n fe t , u n s u l l s q u e s ó n u n a 
p a s s a d a , e l s p ò m u l s m a r c a t s e n e l 
p u n t j u s t i u n e s o r e l l e s n i m a s s a 
g r o s s e s ni m a s s a p e t i t e s . T o t e n l a 
m e v a c a r a é s h a r m o n i a . E l s m e u s 
c a b e l l s , p e r a c a b a r - h o d ' a r r o d o n i r , 
són d ' u n c o l o r d i v í i s e m p r e e s t a n 
ne t s i b r i l l a n t s c o m e l s d e l s a n u n c i s 
d e s h a m p o o . T e n c d o s p i t s c o n s i d e -
r a b l e s , p e r ò s e n s e s e r e x a g e r a t s , 
d ' a q u e s t s q u e s e m b l e n o p e r a t s d e 
tan p e r f e c t e s . T o t i s e r g e n e r o s o s , s e 
m ' a g u a n t e n p e r f e c t a m e n t p a r a l · l e l s 
al t e r r a . L a c i n t u r a l a t e n c p e t i t o n a i 
el cu l r o d o n e t i d i s p a r a t c a p a m u n t . 
L e s c a m e s s ó n t o r n e j a d e s i l l a r g u e s 
i n o e m d u e n g e n s d e f e i n a p e r q u è 
q u a s i n o t e n c p è l s . S o m u n a 
" v i r g u e r i a " , i h o s é . A q u e s t é s e l 
m e u p r o b l e m a , s é q u e e n e n t r a r o n 
s igu i t o t h o m e s g i r a r à p e r f e r - m e u n 
b o n r e p à s , t a n t h o m e s c o m d o n e s . 
N o i m p o r t a si e m v e s t e s c m a l a m e n t 
0 si i n t e n t a m a g a r la m e v a a n a t o m i a 
d a v a l l u n a g a v a r d i n a i u n c a p e l l , 
p u n y e t a ! S o m g a r r i d a ! m a s s a g a r r i d a 
1 t a n m a t e i x m ' a g r a d a . I t a m b é s é 
q u e s e m ' a c a b a r à . M ' a t e r r e i x t o r n a r 
v e l l a i q u e e l m e u c u l e t , e l s m e u s 
p i t s , l a m e v a c a r o n a i t o t a j o c o m e n c i 
a 
p a n s i r - m e c o m u n a p r u n a al s o l . I 
l l a v o r s , q u a n s i g u i m o l t v e l l a , d e i x i 
d ' a i x e c a r p a s s i o n s i a l t r e s c o s e s . 
Bel A . 
Ai B e l e t a , q u e n ' e t s d e 
jove. J o j a n o h o s o m tant , p e r ò 
q u a n ho era va ig ser e l e g i d a m i s s 
B i e l e f e l d ( u n a p e t i t a c i u t a t 
d ' A l e m a n y a ) d i v e r s e s v e g a d e s . 
N o va ig v o l e r a n a r m é s e n l l à 
p e r q u è s a b i a q u e j u g a v a a m b 
m a s s a avanta tge . C o m p l i a a la 
perfecc ió a m b tots els c à n o n s de 
la bel lesa n ò r d i c a (que c o m s a p s 
s ó n e ls q u e a c t u a l m e n t e s t a n 
v igents a tot el m ó n ) . P e r ò , p e r 
sort , va ig e n t e n d r e q u e la be l l esa 
na ix ia p e r g e n e r a c i ó e s p o n t à n i a 
i, de la m a t e i x a m a n e r a , m o r i a . 
L' inte l · lecte , e n canv i , é s tot el 
contrar i . P e r a ixò v a i g dec id i r 
cul t ivar el m e u c a p i d e i x a r q u e la 
res ta fes el s eu c a m í . P e r sort , 
encara q u e n o h o s embl i , la ve l lesa 
arr iba l e n t a m e n t i igual q u e h a s 
a p r è s a s e r u n a n i n a i u n a 
ado lescent , a c a b a r à s p e r a p r e n -
dre a ser u n a d o n a , u n a d o n a 
m a d u r a i, m o l t al final, u n a ve l la . 
L e s pass ions n o d e i x a r à s d 'a ixe -
car- les e n u n dia , et p a s s a r à a p o c 
a poc . P e r ò de tota m a n e r a , de ixa 
q u e et d igui u n a cosa : t a m p o c ets 
tan tan perfecte . P e r c o m e n ç a r , 
tens una m a n e r a de c a m i n a r , n o 
sé , bas tant vu lgar . L a c in ture ta 
la tens , sí, però t a m b é t ens u n a 
p a n e r a b a s t a n t c o n s i d e r a b l e , 
r o d o n a , p o t s e r , p e r ò c o n s i d e -
rable . L a b o c a n o la m e n c i o n e s i 
fas bé: q u è vares fer d e pet i ta p e r 
tenir- la tan grossa , e t m e n j a v e s 
els plats de s o p a a m b p la t inc lòs i 
tot , o q u è ? I t 'has e sco l ta t bé , 
a m b a q u e s t a v e u de c o r n q u e 
e spantar ia a q u a l s e v o l fera. Sí , 
filla m e v a , es tàs b o n a , p e r ò n o 
n'hi ha p e r tant . 
M A R T - À 2 0 0 0 (II) 
D i s t i n g i d a E r i k a J o n g : S o m 
e l g r u p d e 12 i n v e s t i g a d o r s a r t a -
n e n c s q u e j a li v à r e m e s c r i u r e e l 
p a s s a t m e s d ' a g o s t . L i v à r e m c o n t a r 
q u e d e f e i a 2 1 a n y s e s t à v e m 
t r e b a l l a n t e n u n v e h i c l e e s p a i a l 
p e r q u è l ' h o m e p u g u i v i a t j a r a M a r t 
i q u e a r a j a e l t e n i m a p u n t . V o l í e m 
s a b e r si e l s e u p r e s i d e n t , e n H e l m u t 
K o h l , j a h a d e c i d i t si A l e m a n y a e n s 
p a g a l a b e n z i n a q u e n e c e s s i t a m p e r 
f e r e l s 5 6 m i l i o n s d e q u i l ò m e t r e s 
q u e s e p a r e n A r t à d e M a r t . H e m 
r e b u t l ' o f e r t a d ' a l g u n s p a ï s o s 
e s t r a n g e r s i u n a d e T e l e f ò n i c a ( e s 
v e u q u e a r a t o t h o c o m p r a ) , p e r ò 
v o l e m m a n t e n i r - n o s f i d e l s a v o s t è 
q u e é s l a p r i m e r a a q u i li v à r e m 
p r o p o s a r . T e n i m u n a m i c a d e p r e s s a 
p e r q u è s a b e m q u e e l s a m e r i c a n s 
s ' h a n p o s a t a f e r f e i n a t o t d ' u n a q u e 
s ' h a n a s s a b e n t a t q u e n o s a l t r e s 
t e n í e m e l p r o j e c t e t a n a v a n ç a t . 
A t e n t a m e n t , N A S A S S 
( N o s t r a A r t a n e n c a S o c i e t a t 
A e r o n à u t i c a S a n t S a l v a d o r ) 
A m i c s m e u s , d i s c u l p a u el 
r e tard . M ' h e u d e d o n a r u n a m i c a 
m é s d e t e m p s . A A l e m a n y a ara 
tots e s t a n m o l t p r e o c u p a t s a m b 
l ' e n t r a d a d e l ' e u r o . A i x ò d e 
d e i x a r de ser el g e g a n t e c o n ò m i c 
d ' E u r o p a i n o p o d e r passe jar - se 
p e r p a ï s o s c o m a r a E s p a n y a a m b 
el s eu m a r c q u e tot h o p o t i h o 
c o m p r a , n o els a g r a d a g e n s als 
a l e m a n y s . P e r ò n o us p r e o c u p e u , 
é s c o s a d ' u n parel l de m e s o s . Si 
n o p o d e u e s p e r a r , i u s fiau de 
Te l e fòn i ca , s o u m o l t va lent s . 
9 CONSTRUCCIONES 
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B E L L P U I G olítica local 
Plenari del dia 9 d'octubre 
A m b l a p r e s è n c i a d e t o t s e l s 
r e g i d o r s , i a b a n s d e c o m e n ç a r l a 
s e s s i ó p r ò p i a m e n t d i t a , e l B a t l e , e n 
r e p r e s e n t a c i ó d e t o t s e l s m e m b r e s 
d e l C o n s i s t o r i , v a e n t r e g a r u n 
o b s e q u i a J a u m e G e n o v a r d Orel l , 
( L e u ) , a m b m o t i u d e l a s e v a 
j u b i l a c i ó i c o m a m o s t r a d e g r a t i t u d 
p e r l a t a s c a r e a l i t z a d a a l l l a r g d e 1 6 
a n y s c o m a m e m b r e d e l a b r i g a d a 
m u n i c i p a l , a m b d e s t í a l a C o l ò n i a 
d e S . P e r e . 
A m b p a r a u l e s d e l B a t l e , e n 
J a u m e h a e s t a t u n t r e b a l l a d o r d e l s 
q u e j a e n q u e d e n p o c s , p e r q u è m a i 
h a p l a g u t l e s h o r e s , s e m p r e h a e s t a t 
d i s p o n i b l e , m a i h a d i t q u e n o a l e s 
t a s q u e s p r o p o s a d e s i, s i e r a n e c e s -
s a r i , t a m b é t r e b a l l a v a e l s d i s s a b t e s 
i d i u m e n g e s . F o u a c o m i a d a t a m b 
u n f o r t a p l a u d i m e n t . 
S e g u i d a m e n t e s v a p a s s a r a 
1 e s t u d i d e l p r i m e r p u n t d e 1 O r d r e 
d e l D i a , o n e s p r o p o s a v a 1 a p r o v a c i ó 
d e l p l e c d e c o n d i c i o n s e c o n ò m i c o -
a d m i n i s t r a t i v e s q u e r e g i r à e l c o n c u r s 
e n p r o c e d i m e n t u r g e n t p e r a 1 
a d j u d i c a c i ó d e 1 e x p l o t a c i ó d e l b a r -
c a f e t e r i a d e l P o l i s p o r t i u N a 
C a r a g o l . 
E x p l i c à e l B a t l e q u e 1 a c t u a l 
c o n c e s s i o n a r i v o l d e i x a r 1 e x p l o t a c i ó 
d e l b a r i q u e p e r a i x ò e s f a u r g e n t 1 
a p r o v a c i ó d e l p l e c d e c o n d i c i o n s 
p e r q u è p u g u i s o r t i r a i n f o r m a c i ó 
p ú b l i c a c o m m é s a v i a t m i l l o r , p e r 
t a l q u e t o t s e l s i n t e r e s s a t s p u g u i n 
f e r l e s s e v e s o f e r t e s . 
L a p r o p o s t a e s v a a p r o v a r 
p e r u n a n i m i t a t . 
E n e l s e g o n p u n t e s t r a c t a v a 
d e r a t i f i c a r 1 a c o r d d e l P a t r o n a t d e l a 
R e s i d è n c i a p e r a P e r s o n e s M a j o r s 
d e l d i a 2 6 - 0 9 - 9 7 d e m o d i f i c a r e l s 
a c t u a l s E s t a t u t s . 
E l B a t l e v a e x p l i c a r q u e e l s 
E s t a t u t s a c t u a l s d a t a v e n d e 1 a n y 
1 . 9 8 3 , e n q u è e s v a p o s a r e n m a r x a 
el R e s i d è n c i a i q u e d e l l a v o r s e n ç à 
h a v i e n c a n v i a t m o l t e s c o s e s . L a 
c o m i s s i ó d e s i g n a d a p e l m a t e i x 
P a t r o n a t h a e s t u d i a t e l s E s t a t u t s i h a 
t r o b a t c o n v e n i e n t f e r u n a s è r i e d e 
m o d i f i c a c i o n s q u e r e a l m e n t s ó n 
m í n i m e s , j a q u e l e s p r i n c i p a l s 
c o n s i s t e i x e n e n l a r e d u c c i ó d e l a 
C o m i s s i ó E x e c u t i v a q u e p a s s a d e 
t e n i r 17 m e m b r e s a n o m é s 5 p e r t a l 
d a g i l i t z a r l e s d e c i s i o n s . 
T o t s e l s g r u p s h i e s t a r e n d 
a c o r d i e s v a a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t . 
P e l q u e f a a l d a r r e r p u n t , i 
s e g o n s 1 e x p l i c a c i ó d e l B a t l e , s h a v i a 
d e r a t i f i c a r 1 a c o r d d e l a C o m i s s i ó 
d e G o v e r n d e s o l · l i c i t u d d u n a v a l 
b a n c a r i p e r 1 e x e c u c i ó d e 1 o b r a 
" R e m o d e l a c i ó del P a s se ig M a r í -
t im de la C o l ò n i a de S a n t Pere" . 
A q u e s t a v a l e s u n t r à m i t 
o b l i g a t p e r la D i r e c c i ó G e n e r a l d e 
C o s t e s p e r t a n c a r d e f i n i t i v a m e n t e l 
p r o j e c t e d e r e m o d e l a c i ó d e l P a s s e i g 
M a r í t i m , p e r t a l d e p o d e r s e r 
AJUNTAMENT D'ARTÀ 
a d j u d i c a t d i n s e l p r o p e r m e s d e 
n o v e m b r e , i a i x í p o d e r c o m e n ç a r 
l e s o b r e s a p r i n c i p i s d e 1 . 9 8 8 . D 
a q u e s t a m a n e r a l a r e m o d e l a c i ó 
p o d r i a e s t a r a c a b a d a a b a n s d e l 
c o m e n ç a m e n t d e 1 e s t i u . 
E l p r e s s u p o s t d e l p r o j e c t e 
s u m a u n t o t a l d e 1 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 d e 
p t e s . d e l s q u a l s 1 E s t a t a p o r t a e l 
7 0 % i 1 A j u n t a m e n t , m i t j a n ç a n t 1 
a v a l b a n c a r i a b a n s e s m e n t a t , 
a p o r t a r i a e l 3 0 % r e s t a n t . 
A q u e s t t e r c e r p u n t t a m b é 
f o u a p r o v a t p e r u n a n i m i t a t . 
M a l g r a t n o h i h a g u é s p r e c s 
n i p r e g u n t e s , e l r e g i d o r d e l P S O E , 
P e p S i l v a , 
v a d e m a n a r a l B a t l e q u e s a g i l i t e s s i n 
e l m à x i m p o s s i b l e e l s t r à m i t s p e r 
d o n a r s o r t i d a a u n a s è r i e d e t e m e s , 
c o m p o d e n s e r : e l s C a n o n s , e l t e a t r e , 
e l s f e m s , e l t r e n , 1 e s t a c i ó , ... 
E l B a t l l e li v a c o n t e s t a r q u e 
l a C o m i s s i ó d e G o v e r n t e n i a p r e v i s t 
1 e s t u d i d e q u a s i t o t s a q u e s t s t e m e s 
p e r p r e s e n t a r - l o s a l s p r o p e r s 
P l e n a r i s . 
Comentari: M e l i suc re . ¡ ¡ Q u e dur i !! 
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25 octubre 1997 
B E L L P U I G 
Un soci col·laborador, informa: 
E l c l u b d e l a 3 a E d a t d ' A r t à a 
l ' a b r i l p a s s a t v a c o m p l i r d o t z e 
a n y s d ' e x i s t è n c i a i a c t u a l m e n t 
c o m p t a a m b u n p a t r i m o n i 
d i s p o n i b l e i r e s p e c t a b l e . E l s 
s o c i s t e n i m u n b o n s e r v e i d e b a r 
i m e n j a r b o i a s s e q u i b l e a l e s 
n o s t r e s b u t x a q u e s . H i h a u n a 
s a l a d e b i l l a r , b i n g o , b a l l d e 
s a l ó , t e l e v i s i ó a m b u n a p a n t a l l a 
g r o s s a i C a n a l P l u s , s a l a d e j o c s 
i t e r t ú l i a , u n e q u i p d e m ú s i c a , 
j u g a m a p e t a n c a , f e i m 
e x c u r s i o n s , t e n i m e s c o l a d e b a l l 
d e s a l ó i d e g i m n a s i a , e t c . , q u è 
m é s v o l e m i p o d e m d e s i t j a r p e r 
a l a n o s t r a e d a t ? 
A r a q u e e s t a m e n p e r í o d e 
e l e c t o r a l , e l s s o c i s d e b o n a 
v o l u n t a t q u e v o s p r e s e n t e u p e r 
c a n d i d a t s , c e r c a u l a p a u i 
l ' a m i s t a t p e r c e l e b r a r u n e s 
e l e c c i o n s h o n r a d e s i t e n i r u n a 
d i r e c t i v a d i g n e d e l n o s t r e C l u b . 
P e r t a n t , p e n s a u i v o t e u l e s 
p e r s o n e s q u e v o s s e m b l i n 
a d i e n t s p e r s e g u i r l a b o n a m a r x a 
q u e a c t u a l m e n t d u r 1' a s s o c i a c i ó 
m é s n o m b r o s a d e l n o s t r e p o b l e . 
T o t s e l s s o c i s q u e n e c e s s i t a m 
e l C l u b h e m d ' a n a r a v o t a r 
p e r q u è e l l t a m b é n e c e s s i t a d e l a 
n o s t r a s à v i a e l e c c i ó . A r a e l s q u e 
f r e q ü e n t a m s o v i n t e l C l u b d e l a 
3 a E d a t e n s h o p a s s a m l a m a r d e 
b é i , s i n o n ' e s t a u i n f o r m a t s , 
f e i s u n a p a s s a d a e l s d i m a r t s , 
d i m e c r e s , d i s s a b t e s i d i u m e n g e s 
i h o v e u r e u a m b e l s v o s t r e s 
p r o p i s u l l s . H i r e c r e a c i ó i 
b e n e s t a r p e r a t o t h o m . 
J a h o d i u q u a n v e e n P e r e - A n t o n i : 
7 2 7 27 
col· laboració 
A q u í e s c o n e i x q u e n o h a v e n g u t 
e l d i m o n i . 
U n S o c i q u e d e v e r e s e s t i m a e l 
C l u b . 
Racó del poeta 
EL DESERTOR 
ja feia temps que el trobava 
estrany.. .-em contava n'Anna-
I partí una matinada 
acomiadant-se amb paraules 
que encara no puc entendre. 
E m digué: Anna estimada, 
adéu, m e ' n vaig i no esperis 
el meu retorn fins el dia 
que els homes facin les guerres 
amb fusells de xocolata.. . 
I n 'Anna afegí l lavores. 
Record.. .sí . . .que els darrers m e s o s 
havia tornat molt l lépol. 
J o a n M e s q u i d a 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
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Marrakech, 1 semana en M.P. desde... 47.000 
Turquia, 1 semana en A/D desde... 55.500 
Túnez, 1 semana en M.P.desde... 49.900 
Puerto Rico desde 79.000 
Cartagena de Indias desde 89.500 
O F E R T A F I N T E M P O R A D A : 
Barco P a l m a - V a l e n c i a - P a l m a . I d a i v u e l t a p e r s o n a m á s c o c h e : 2 0 . 1 2 5 ptas . 
Excurs ión y c o m p r a s e n B a r c e l o n a : 
V i a j e c o n e l b a r c o m á s r á p i d o d e T r a n s m e d i t e r r á n e a p o r : 5 .500 " 
Vue los C h a r t e r a Franc ia : 
P a r í s y t o d a s l a s c i u d a d e s d e F r a n c i a ( p r e c i o s e g ú n t e m p o r a d a ) 
Vuelos C h a r t e r a A l e m a n i a : 
D u s s e l d o r f y t o d a s l a s c i u d a d e s d e A l e m a n i a . I d a y v u e l t a d e s d e : 2 8 . 0 0 0 ptas 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
28 7 2 8 
(A. Genovart) 
Rebutjada -encara que amb 
majoria a favor- la proposta 
de la «Part Explotadora» 
del port. 
E l r e s u m d c l e s i n f o r m a c i o n s 
i c o n c l u s i o n s a l e s q u e e s v a a r r i b a r 
a l a d a r r e r a a s s e m b l e a d e l C l u b 
N à u t i c , a l a q u e h i p a r t i c i p a r e n 1 0 4 
s o c i s , p o t s e r e l s e g ü e n t . 
P e r u n a p a r t e s v a i n f o r m a r 
q u e e s v a n c o m p l i n t e l s t e r m i n i s 
p r e v i s t s d e l e s o b r e s i s ' e s p e r a q u e 
a f i n a l s d ' a q u e s t m e s o a p r i n c i p i s 
d e l v i n e n t , l e s b a r q u e s a m a r r a d e s a l 
l l o c d e s e m p r e , p a s s i n a o c u p a r u n 
a m a r r a m c n t p r o v i s i o n a l d i n s c l p o r t 
a m p l i a t , p e r t a l q u e l ' e m p r e s a 
c o n s t r u c t o r a p u g u i c o n t i n u a r l e s 
o b r e s a l ' a n t i g a b a s s a . E s p r e v e u 
t a m b é q u e e s c o n s t r u i r à u n a r a m p a 
p r o v i s i o n a l e n e l n o u p o r t a fi q u e 
e l s u s u a r i s q u e d e m o m e n t v u l g u i n 
e n t r a r o t r e u r e l a s e v a e m b a r c a c i ó , 
h o p u g u i n f e r a m b u n a c e r t a 
c o m o d i t a t . *• 
S ' i n f o r m à t a m b é d e l a p r o -
p o s t a d e l a D i r e c c i ó G e n e r a l d e 
C o s t e s q u e d e m a n a q u e e l c l u b 
c e d e s q u i a l ' A d m i n i s t r a c i ó A u t o n ò -
m i c a u n s 1 8 m e t r e s l i n e a l s p e r q u è 
a q u e s t a A d m i n i s t r a c i ó p u g u i d e i x a r 
a q u e s t e s p a i a l e s e m b a r c a c i o n s d e 
p e s c a d o r s p r o f e s s i o n a l s o a l t r e s 
p o s s i b l e s s e r v e i s c o m C r e u R o j a 
e t c . 
A q u e s t a z o n a d ' a m a r r a m e n t 
s e s i t u a r i a p r o p d e la f a r o l a . P e r ta l 
d e p o d e r p r o t e g i r l e s e m b a r c a c i o n s 
d e l e s c o r r e n t s o r o m p e n t e l s d i e s d e 
t e m p o r a l , e l s e n g i n y e r s s u g g e r e i x e n 
a f e g i r u n m u r d e p r o t e c c i ó d ' u n s 12 
m e t r e s , s e n s e q u e a q u e s t e s p i g ó r e s t i 
p o s s i b i l i t a t s d e m a n i o b r a a l ' e n t r a d a 
o s o r t i d a d e l e s e m b a r c a c i o n s . 
A q u e s t a p r o p o s t a e s v a a p r o v a r a m b 
9 3 v o t s a f a v o r , 1 e n c o n t r a i 10 
a b s t e n c i o n s . 
B E L L P U I G 
25 octubre 1997 
de la Colònia 
l ' a s s u m i e n e n l a s e v a g l o b a l i t a t , 
p e r ò n o v e i e n c l a r e l p r o c e d i m e n t , 
n i l e s p r e s s e s q u e h i h a v i a p e r la 
s e v a a p r o v a c i ó ( 1 5 d i e s ) n i q u e 
a q u e s t a e s f e s p r è v i a m e n t a 
l ' a c c e p t a c i ó d e l s e s t a t u t s d e 
r é g i m e n i n t e r n e n e l s q u a l s e l s 
s o c i s h a n d e d e f i n i r a l l ò q u e v o l e n 
q u e s i g u i e l c l u b . 
L a q ü e s t i ó q u e d à s o b r e la 
t a u l a i n o p o g u é p a s s a r e n v a n t 
p e r q u è s e g o n s l ' a r t i c l e 5 3 d e l s 
e s t a t u t s e n v i g o r , q u a n e s t r a c t a d e 
d e c i s i o n s q u e p u g u i n a f e c t a r e l s 
b é n s d e l c l u b o s u p o s a r a l g u n 
g r a v a m e n o a l i e n a c i ó , e s p r e c i s a la 
v o t a c i ó f a v o r a b l e d e d o s t e r ç o s 
d e l s s o c i s a s s i s t e n t s a l ' a s s e m b l e a . 
Assemblea Extraordinària de l'Associació de 
Veïnats de Montferrutx. 
D i s s a b t e p a s s a t s e c e l e b r à , 
a m b m o l t a c o n c u r r è n c i a , l ' A s s e m -
b l e a E x t r a o r d i n à r i a d e V e ï n a t s d e 
M o n t f e r r u t x , a l a q u e h i f o r e n 
c o n v i d a t s r e p r e s e n t a n t s d c l ' A j u n -
t a m e n t (h i a s s i s t í J a u m e S u r e d a ) i 
d i r e c t o r s d e Ics o b r e s d ' e m b e - l l i m e n t 
d e l ' u r b a n i t z a c i ó , a i x í c o m t a m b é 
l e s j u n t e s d i r e c t i v e s d e l e s a s s o c i a -
c i o n s d e v e ï n s d e s ' E s t a n y o l i la 
C o l ò n i a ( o s t e n t à la r e p r e s e n t a c i ó 
d ' a q u e s t a d a r r e r a , B e r n a t L L i t e r a s ) . 
E n p r i m e r l l o c e s t r a c t à e l t e m a 
d e l s r o b a t o r i s i p r o b l e m e s d e 
s e g u r e t a t t a n t d e l a p r ò p i a u r b a n i t -
z a c i ó c o m d e la C o l ò n i a , q ü e s t i ó q u e 
p r e o c u p a f o r t a m e n t a l s v e ï n a t s , 
e n c a r a q u e s e g o n s f o n t s d e l a 
G u à r d i a C i v i l , s e m b l a q u e e n 
a q u e s t s m o m e n t s la s i t u a c i ó e s t à 
c o n t r o l a d a . 
S ' i n f o r m à t a m b é d e les o b r e s 
d ' e m b e l l i m e n t i s o t e r r a m e n t d e fi ls 
q u e v a n s e g o n s e l r i t m e p r e v i s t . E s 
t o c a r e n t e m e s m o l t c o n c r e t s c o m 
la r e t i r a d a d e l s p a l s d ' e l e c t r i c i t a t , 
l ' i n s t a l · l a c i ó d e t o t s e l s c o n t a d o r s 
a f o r a d e l e s c a s e s , l e s v o r a v i e s i les 
s e v e s v o r e r e s e t c . 
C o m h e m d i t , la p a r t i c i p a c i ó 
f o u a l t a ; r e c o r d e m q u e a q u e s t a 
A s s o c i a c i ó c o m p t a a m b 1 0 0 s o c i s , 
u n 6 5 % d e l t o t a l d e p r o p i e t a r i s 
d ' u n o m é s s o l a r s a M o n t f e r r u t x . 
L a q u e n o v a p a s s a r f o u l a 
s e g ü e n t p r o p o s t a d ' a p r o v a c i ó d e 
c o n t r a c t e r e m è s p e r M e l c h o r M a s c a -
r ó S . A . , E l c c t r o h i d r á u l i c a i G o n z a l o 
A g u i a r G o n z á l e z , p e l q u a l a q u e s t s e s 
c o n s t i t u i r i e n c n la « p í i r t e x p l o t a d o r a » 
d e l p o r t i d e t o t e s l e s s e v e s i n s t a l · l a -
c i o n s , a c a n v i d e p a g a r a n u a l m e n t a l 
c l u b la q u a n t i t a t d e 1 0 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s , e n t r e a l t r e s a v a n t a t g e s i 
c o m p r o m i s o s . 
L e s 1 3 c l à u s u l e s p r e s e n t a d e s 
e n e l c o n t r a c t e f o r e n d e l g r a t d e l a 
m a j o r i a , a i x í h o d e m o s t r e n e l s 
r e s u l t a t s d e l e s v o t a c i o n s , 4 5 S I , 3 7 
N o , i 10 a b s t e n c i o n s . P e l q u e h e m 
p o g u t s a b e r , m o l t s d e l s q u e v o t a r e n 
c n c o n t r a d e la p r o p o s t a d e l c o n t r a c t e , 
25 oc tubre 1997 
Bunyolada de les Verges 
P e r a h i r , d i v e n d r e s a v e s p r e , 
e s t a v a p r e v i s t a u n a b u n y o l a d a 
o r g a n i t z a d a p e l C e n t r e C u l t u r a l i 
l ' A s s o c i a c i ó d e l a T e r c e r a E d a t , 
a m b m o t i u d e l a f e s t a d e l e s V e r g e s . 
A l a b u n y o l a d a li s e g u i a e l b a l l 
a n i m a t p e l d ú o S a l v a d o r i G o r i . S e 
s u p o s a q u e c o m p t à , a m é s d e 
q u a l q u e l l é p o l , a m b e l s i n c o n d i -
c i o n a l s d e s e m p r e . 
Paella a benefici del Centre 
Cultural 
P e r d e m à d i u m e n g e d i a 2 6 
e s t à p r e v i s t a u n a p a e l l a p o p u l a r a 
b e n e f i c i d e l e s o b r e s r e a l i t z a d e s e n 
el C e n t r e C u l t u r a l e l c u r s p a s s a t . 
E l d i n a r s e r à a l e s 1 3 ' 3 0 h s . a 
l ' e x p l a n a d a d c B e t l e m ( a n t i c 
q u a r t e r ) . E l p r e u s e r à d e 8 0 0 p t s . 
e n s e ï m a d a i n c l o s a p e r p o s t r e . 
Programa de Formació 
d'adults 
U n a c o m u n i c a n t e n s h a 
m a n i f e s t a t e l d e s i g q u e p u b l i q u e m 
el s e g ü e n t : l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
o f e r e i x p e l s a d u l t s u n e x t e n s 
p r o g r a m a d e f o r m a c i ó q u e c o n t e m -
p l a t o t u n v e n t a l l d ' a c t i v i t a t s . 
A q u e s t a c o m u n i c a n t , t o t i q u e 
r e c o n e i x i a q u e e n t r e e l C e n t r e 
C u l t u r a l i e l C l u b d e la T e r c e r a E d a t 
e s d u e n a t e r m e m o l t e s d ' a c t i v i t a t s , 
t r o b a v a q u e ta l v e g a d a n o h i s e r i a 
d e m é s q u e l ' A j u n t a m e n t o f e r í s l a 
p o s s i b i l i t a t q u e a la C o l ò n i a e s 
p o g u e s s i n d u r a t e r m e a l g u n s d e l s 
c u r s o s p r o g r a m a t s p e r e x e m p l e 
d ' i n f o r m à t i c a o d e j a r d i n e r i a . 
S e m b l a q u e p e r p a r t d e la S a l a n o h i 
h a u r i a c a p i n c o n v e n i e n t s e m p r e q u e 
e s t r o b à s u n g r u p s u f i c i e n t c o m p e r 
p o d e r d e s e n r o t l l a r l ' a c t i v i t a t d e s i t -
j a d a . 
P o t s e r e l q u e s ' h a u r i a d e f e r 
s e r i a d o n a r m é s i n f o r m a c i ó i p o s a r -
se d ' a c o r d . 
B E L L P U I G 
7 2 9 29 
de la Colònia 
La festa que el poble féu a les Monges 
J a n ' i n f o r m à v e m a l ' e d i c i ó a n t e r i o r , p e r ò n o f ó r e m a t e m p s a o f e r i r 
c a p t e s t i m o n i g r à f i c . V a l g u i a q u e s t a f o t o g r a f i a p e r d e i x a r c o n s t à n c i a d e l a 
g r a n p a r t i c i p a c i ó p o p u l a r a m b l a q u e c o m p t à l a f e s t a d e l 7 5 a n i v e r s a r i d e 
la f u n d a c i ó d e l C o n v e n t d e l e s G e r m a n e s d e l a C a r i t a t . A la f o t o g r a f i a e s 
p o t v e u r e u n a p a r t d e l ' i n t e r i o r d e l t e m p l e c o l o n i e r j u s t a b a n s d e c o m e n ç a r 
l a m i s s a . 
Grup Colonier a Andalusia 
D e l 15 a l 2 0 d ' a q u e s t m e s , u n g r u p d e c o l o n i e r s , e l q u e a p a r e i x a l a 
f o t o g r a f i a , a n a r e n d ' e x c u r s i ó p e r A n d a l u s i a . P e l q u e c o n t e n s ' h o p a s s a r e n 
b e n í s s i m i r i g u e r e n p e r s e s b u t x a q u e s . N o hi h a d u b t e q u e a q u e s t t i p u s d e 
s o r t i d e s c u r e n m o l t e s m a l a l t i e s i . . . m a n i e s . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N FORTEZA 
OI S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
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EL TABÚ 
DE LA MORT 
Hi ha una dita medieval que diu així: 
«Venc, però no sé d'on. Som, però no sé 
qui. Moriré, però no sé quan. Camin, 
però no sé cap a on. M'estranya que 
estigui content». En el nostre interior, 
efect ivament , hi nia una intuïció vital que 
suggere ix de mil maneres que estam 
enrevoltats d 'un profund misteri. La nostra 
cul tura dominan t , no obstant , sembla 
preferir l ' ines table eslògan del «paradís 
ara» i p rocura viure 
estalviant-se, en la mesura del possible, 
aques tes inqu ie tan t s p regun te s meta -
f í s i ques . M é s c o n c r e t a m e n t , in t en ta 
obl idar els mor t s i apar ta r -nos de la 
comun ió amb ells. Si abans existia el tabú 
del sexe, avui é sàmpl i amen t sup lan t a tpe l 
tabú de la mort . Ten im més por que en 
èpoques passades al contacte amb la mort, 
i creix cada dia més la nostra insensibilitat 
envers els mor ts . 
Cada any, a l ' inici del mes de 
novembre , la l i túrgia ens proposa la doble 
festa de Tots Sants i de la Com-
memoració del feels difunts. Aques tes 
dues festes sorgides prec isament en la 
mateixa època medieval (s. VII-IX) , són 
una imatge r ica i ha rmònica amb la festa 
de Pasqua que volen afirmar i recordar 
que el Déu en el qual creim «no és un Déu 
de morts , sinó de vius , pe rquè per a ell tots 
viuen» (Lc 20,38) . N o v e m b r e expressa a 
la seva m a n e r a el que cada pregàr ia 
eucaríst ica afirma en el «memento» de 
difunts: «Recordau-vos dels nostres 
germans que moriren en l'esperança 
de la resurrecció, i de tots els difunts 
que descansen en el si de la vostra 
misericòrdia. Admeteu-los a con-
templar la llum de la vostra mirada»; la 
solidaritat esperançada amb els nostres 
germans que han travessat 1' obscur 11 indar 
de la mort i han entrat en la condició 
definitiva de la seva història. Aix í aquesta 
celebració anual en l acomunió eucarística 
amb els nostres avantpassats esdevé un 
desafiament crític a la mentalitat de la 
nostra època que, com dèiem, professa 
una ind i fe rènc ia r e a l m e n t i n h u m a n a 
envers els difunts. 
El t e m a de ls d i funts ha es ta t 
especialment cultivat, en totes les èpoques, 
per la rel igiosi tat popular . Però aquest 
culte necessita una constant revisió teòrica 
i u n a p u r i f i c a c i ó p r à c t i c a : des te r ra r 
supers t ic ions i falses imatges de Déu. 
U n a m í n i m a coherènc ia amb el Déu que 
p r o f e s s a m i p r e d i c a m e x i g i r i a anar 
depurant a m b tota prec is ió praxis rituals 
incorrectes , herència d 'a l t res èpoques , en 
relació a m b els nostres difunts. 
Si Déu és «Déu de vius i no de morts», 




Han rebut el Baptisme 
D i u m e n g e dia 12 d 'oc tubre : 
Coral Jesús Gelaber t 
Han rebut la Primera Comunió 
Dissab te dia 11 d 'oc tub re , Margal ida 
Riera Ar rom i Pere Miquel Riera Arrom, 
en el Conven t 
D i u m e n g e dia 12 d 'oc tubre : 
Pere Dols Gelabert , a l 'esgl és i a parroquial 
Mar ia T o m à s Nicolau , Antònia Maria 
Morey C á m a r a i Aina Morey Cámara , en 
el Convent 
Ha rebut els Sagraments de la 
Iniciació Cristiana (Baptisme, 
Confirmació i Eucaristia) 
Raquel Tomàs Cruz, d iumenge dia 12, a 
l 'església parroquial . 
Han celebrat el Sagrament del 
Matrimoni: 
- J o a n C a n e t V á z q u e z i C a t a l i n a 
Matama las Massane t , dissabte dia 18 
d 'oc tubre , a Sant Salvador 
Han fet les Bodes de plata de 
Matrimoni 
- Bernat Vicens i Francisca Vidal , dissabte 
dia 18 d 'oc tub re , a la Colònia 
Hem pregat pels difunts: 
- Marga l ida Garau Llabrés , Malindra, 
viuda, de 86 anys , + 11-X, a Artà. 
- Joan Genovar t Sancho , Busco , casat, de 
71 anys , + 14-X, a Artà . 
- M i q u e l B lanche Majo , fadrí, de 76 anys, 
+ 14-X, a Artà . 
- An tòn ia Carr ió Torres , Nonga , viuda, de 
83 anys , + 19-X, a Artà . 
25 octubre 1997 
El nostre patrimoni 
ESTENDARD 
DE LA IMMACULADA 
Anònim. 1924. 
Brodat sobre seda. 
l'31 x l'27. 
Bon estat de conservació. 
Església parroquial d'Artà. 
Bandera de seda blanca, brodada 
en fils d 'or , plata i colors. En el gran 
medalló central s ' inscriu la imatge de la 
Immaculada, inspirada en el model creat 
per Muril lo. Està envoltat de les dotze 
estrelles, rematat amb una corona i al peu 
hi figuren els s ímbols de la lluna i la serp. 
Tot aquest conjunt va encercla t a m b 
motius vegetals i florals i quatre medallons 
més petits, cada un amb un atribut de la 
Purissima (font, porta, torre...). Al darrera, 
dins un fons blau, duu la inscr ipció: 
B E L L P U I G 
« A S O C I A C I Ó N D E HIJAS D E M A R I A . 
A R T A . 1924». La peça està rematada 
amb flocadura de fil d 'or . 
Catequesi d'infants, 
«Jo he rebut la missió de fer-vos saber 
aquest missatge, però no he rebut ía missió 
de fer-vos-el creure». Aquestes paraules 
són d 'una al·lota, Bernadeta Soubirou. 
Davant la resistència que li posaven -el 
seu rector, el Bisbe , les autoritats- els va 
dir simplement això: «La senyora - laMare 
de Déu- m ' h a dit que vos ho havia de 
dir...» El contexte , j a ho endevinau, són 
les aparicions de Lourdes , any 1858. 
En un altre contexte, això mateix és el 
que pares, catequistes , capel lans hem de 
fer davant una tasca com la catequesi : la 
nostra missió és dir-los a uns infants que 
Déu els estima. El següent, Déu mateix ho 
durà endavant . Al cap i a la fi Ell és el que 
hi està més interessat. Som responsables 
de dir-los-ho. N o de que ho creguin. 
D 'a ixò Déu mateix se n 'ocupa! 
La catequesi d ' infants comença un any 
més, amb la voluntat que tots -pares, 
infants, catequistes , responsables de la 
parròquia i tot el conjunt de la Comuni ta t -
endevinem en aquesta bella empressa: 
dir-los c larament a uns infants que Déu 
els estima i els ajuda. I que Jesús els salva. 
I que el seu Esperit avui els possibil i ta 
trobar-se amb Ell i que l ' amor de Déu els 
ompli. Dir-ho a uns infants i començar per 
creure 'ns-ho nosaltres els adults. 
La catequesi d ' infants comença amb una 
voluntat d 'a judar els pares a esdevenir 
catequistes dels seus fills -els que vulguin-
, per mitjà de la catequesi familiar. 
I a m b la v o l u n t a t , t a m b é , q u e 
catequesi 
familiar 
descobr iguem junts que lacatequesi no és 
només transmsissió d 'un saber teòric -
comprendre i saber de memòria alguna 
cosa-, sinó viure i expressar el que signifca 
la fe en Jesús per nosaltres. Per això 
mirarem que sigui tan important aprendre 
i descobrir el missatge de Jesús, com la 
mateixa celebració que prepararem dins 
el marc de la catequesi, la missa del 
diumenge. 
N o hi és de més recordar coses que j a 
sabem: que la catequesi és un procés, que 
no té com a finalitat única preparar per a 
la Pr imera comunió , que està relacionada 
amb el compromís assolit en el Bapt i sme 
de fer créixer la fe, i que allò que no és 
viscut en família, és més difícil que sigui 
in ter ior i tza tperun infant. I que la finalitat 
de la catequesi és ser feliços i donar raó de 
lo que la fe suposa per a la nostra felicitat: 
la finalitat de la cateqeusi és la vida. 
Sembradors i c à l i d scomun icado r sd ' una 
experiència apassionant, a tots ens espera 
un any de feinaconfiada, de col· laboració 
responsable i encertada. La catequesi 
familiar, la catequesi d ' infants. 
Francesc Munar 
7 3 1 3 1 
d e la p a r r ò q u i a 
fÜreus 
Comença la catequesi 
d'infants 
D i u m e n g e dia 26 , a la Missa de les 12 
donarem el sus! a la catequesi d'infants. 
P a r e s , i n f a n t s i c a t e q u i s t e s e n s 
t r o b a r e m j u n t s en el m a r c de la 
comuni t a t parroquial per començar 
j un t s aques ta bel la tasca. 
D imar t s dia 28 , els de segon curs de 
ca t eques i ; d imec re s dia 29 els de 
p r i m e r curs de catequesi i dijous dia 
30 els de 3r. i 4rt. curs de catequesi 
c o m e n ç a r e m les sessions, en el segon 
p is del Cen t re Social , a les 5 del 
capvespre . 
Celebració Penitencial 
Dijous dia 30 d 'oc tubre , a les 8 del 
vesp re , ce lebrac ió comuni tà r i a del 
S a g r a m e n t d e la Penitència , a 
l ' e sg lés ia parroquial . 
Totsants 
Dia 1, a les 4 del capvespre en el 
Cemen te r i ce lebració de l'Eucaristia 
D i u m e n g e d i a 2 , commemor iac ió dels 
fidels difunts. A les 8 del vespre, a 
l 'Esg lés ia parroquial , Celebració de 
l'Eucaristia en sufragi dels difunts 
del present any. 
Celebració dominical de 
l'Eucaristia 
Artà / Hivern 
Dissabte: 
1 8 ' 0 0 Esglesie ta de Sta. Catal ina 
(Carrer Llebeig) 
1 9 ' 0 0 Conven t de Sant Antoni de 
P à d u a 
2 0 ' 0 0 Esglés ia Parroquial 
Diumenge: 
l l ' O O Conven t de Sant Antoni de 
P à d u a 
1 l'OO Ermi ta de Bet lem 
1 2 ' 0 0 Esglés ia Parroquial 
1 7 ' 0 0 Sant Salvador 
1 9 ' 0 0 Conven t de Sant Antoni de 
P à d u a 
2 0 ' 0 0 Esglés ia Parroquial J 
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NA CARAGOL 
E s c o l a d e 
d ' A r t à : 
informativa 
t e n n i s 
N o t a 
C o m j a s a b e u , a l p o l i s p o r t i u 
s ' e s t a n r e a l i t z a n t t o t a u n a s è r i e 
d ' o b r e s , e n t r e l e s q u a l s h i h a 
p r e v i s t e s l a p a v i m e n t a c i ó i l a 
i n s t a l l a c i o d ' u n a n o v a i l 
l u m i n a c i ó a l a p i s t a d e t e n n i s ; 
p e r a q u e s t m o t i u e n s v e i m 
o b l i g a t s a h a v e r d ' i n t e r r o m p r e 
l e s c l a s s e s p e r u n p e r í o d e 
d ' a p r o x i m a d a m e n t t r e s 
s e t m a n e s q u e é s e l q u e e n s h a n 
c o m u n i c a t q u e d u r a r à l ' o b r a . 
A q u e s t p e r í o d e d e t r e s s e t m a n e s 
a n i r à d e d i l l u n s 2 0 d ' o c t u b r e a 
d i l l u n s 1 0 d e n o v e m b r e . 
esports 
La Piscina Municipal coberta.. . 
L a n o t í c i a e n c a r a n o é s c e r t a d e l t o t , p e r ò o b s e r v a n t l e s i m a t g e s e n s 
h o p o d r i a p a r è i x e r . E n e f e c t e , l e s o b r e s d e c o b r i m e n t e s t a n j a 
a v a n ç a d e s p e r ò l ' a s p e c t e q u e e n s o f e r e i x l a i m a t g e é s l a q u e t e n d r a 
l a p i s c i n a u n a v e g a d a s ' h a g i n c o m p l e t a t l e s o b r e s d e v e r s f i n a l s d e 
d e s e m b r e . L e s i m a t g e s q u e a q u í u s o f e r i m s ó n o b r a d ' e n M a t e u 
C a r r i ó i h a n e s t a t c e d i d e s m o l t a m a b l e m e n t p e r q u è l a r e v i s t a l e s 
p u g u i p u b l i c a r ( e s t à p r o h i b i t l ' ú s d ' a q u e s t e s i m a t g e s s e n s e e l 
p e r m í s d e l s p r o p i e t a r i s ) . S i e n s h i f i x a m p o d r e m o b s e r v a r l a 
d i s t r i b u c i ó f i n a l d e l s v e s t u a r i s i d e l a c o b e r t a t r a n s p a r e n t q u e 
e v i t a r à e l r e f r e d a m e n t d e l ' a i g u a . 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardin, 
Avda. Cos t a i Llobera, 10 - 2 Q A 
Tel. 8 3 60 76 - 0 7 5 7 0 - ARTA 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E F [ * Menú del dia 
* Tapes Var iades 
te l . 8 3 5 0 03 
c/ C iu ta t , 19 
07570 - Artà * Cuina Mallorquina 
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esports 
Llaneres-Alzamora, tercers 
als Sis Dies de Medellín 
C o n t i n u a m f e n t u n s e g u i m e n t d e 
l a c a r r e r a e s p o r t i v a d ' e n M i q u e l 
A l z a m o r a . L a p a r e l l a q u e f o r m e n 
e l l i l ' a l t r e m a l l o r q u í d e l a s e l e c c i ó , 
e n L l a n e r e s , h a n a c o n s e g u i t u n n o u 
r e s u l t a t p o s i t i u . E n a q u e s t a o c a s i ó 
e l s C a m p i o n s d e l m ó n d e c i c l i s m e 
e n p i s t a e n l ' e s p e c i a l i t a t d e p u n -
t u a c i ó a m e r i c a n a h a n q u e d a t t e r c e r s 
a l s S i s D i e s d e M e d e l l í n , p r o v a 
q u e e s d i s p u t a v a a C o l ò m b i a . 
D e s p r é s d e l c a m p i o n a t d e l m ó n , 
t a n t e n M i q u e l c o m e n L l a n e r e s 
h a n e s d e v i n g u t s d u e s d e l e s f i g u r e s 
m é s o b s e r v a d e s i c o n v i d a d e s a l e s 
d i f e r e n t s p r o v e s c i c l i s t e s d ' a r r e u 
d e l m ó n i e l s e u p r e s t i g i j a é s 
r e c o n e g u t p e r t o t s . S e g u i r e m 
i n f o r m a n t d e l e s p r o e s e s q u e r e a l i t z i 
el n o s t r e p a i s à . 
Guillem Artigues i Lluís 
Pastor, Campions de 
Balears Sub-19 
Tot l 'esforç realitzat pels esportistes 
aquest hivern mentre la gran majoria 
estaven de vacances , ha donat el seu fruit. 
Aques t passat dissabte, Calvià va acollir 
els compet idors de totes les illes per 
disputar el Campiona t de Balears Sub-19 
d e J u d o J u v e n i l m a s c u l í . El C l u b 
Renshinkan va inscriure a set esportistes 
entre els quals a Guil lem Artigues i Lluís 
Pastor, que s 'havien estat prteparant de 
valent durant els mesos de més calor amb 
un únic i clar objectiu: quedar campions 
de B a l e a r s i d i s p u t a r el c a m p i o n a t 
d 'Espanyae ld ia25d 'oc tub reaBarce lona . 
Set van ser les categories que hi havia en 
joc , de les quals el club Renshinkan va fer 
campió en tres, essent així el club millor 
classificat. Les quatre categories restants 
les va aconseguir l 'E.D. Manes, el Samurai 
i el Judo d 'E iv issa . 
Els nostres medal l is tes són els següents : 
Medalla d 'or: Lluís Pastor, Guillem 
Artigues i Simón Martín. 
Medal la de plata: Jaume Gomila i Juan 
Andrés Martínez. 
Medal la de b ronze : Juan José Sánchez i 
Jeroni Sancho. 
(Francisca Rosselló, 2ona a la III Carrera Popular PRYCA 
Na Francisca Rossel ló va quedar segona a la prestigiosa III Carrera Popular Pryca. H e m de resaltar que hi havia inscrits uns 
8.000 participants entre els quals cal destacar n 'Abel Antón, campió del món de mara tó , que es va imposar a en Toni Peña, 
campió de la prova de la Fira d 'Ar tà 97 , per tan sols un segon de diferència. Na Francisca va arribar un minut després de l 'a t leta 
de Tanzània Hawa Hussein que es va imposar de manera clara i contundent. Si pensam en el prestigi de la p rova i l 'al t nivell 
dels participants ens adonarem de la importància d 'aques t segon lloc de na Francisca. 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 2 9 - Artà - Ba lea rs 
Tel. 8 3 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S DE R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
Av. Ferrocarr i l , 4 - T e l . 83 62 48 - A R T A 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
®Zém& á 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
Cl. Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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Bàsquet 
El partit de la jornada 
L l u c m a j o r 6 4 
C . E . S a n t S a l v a d o r 6 1 
P a r t i t d e l a c a t e g o r i a j ú n i o r 
m a s c u l í q u e s e v a d i s p u t a r e l 
d i s s a b t e d i a 1 8 a l e s 1 9 . 3 0 h o r e s 
a l a p i s t a d e l ' e q u i p d e L l u c -
m a j o r . L a p r i m e r a p a r t v a a c a b a r 
a m b u n a c ò m o d a v i c t ò r i a p e r 
p a r t d e l ' e q u i p l o c a l q u e t e n i a 
c o n t r o l a t e l r e s u l t a t d e l p a r t i t , e n 
c a n v i a l s n o s t r e s r e p r e s e n t a n t s 
e l s c o s t a v a m o l t t r o b a r b o n e s 
s i t u a c i o n s d e t i r , e l r e b o t 
d e f e n s i u e r a c o n t r o l a t s o b r e t o t 
p e r l ' e q u i p d e L l u c m a j o r , q u e 
s e n s e f e r u n b à s q u e t b o n i c t e n i a 
c o n t r o l a t e l r e s u l t a t . A l a s e g o n a 
p a r t , l ' e q u i p a r t a n e n c v a c a n v i a r 
d e d e f e n s a i v a a s s e g u r a r e l r e b o t 
d e f e n s i u , p e r ò n o v a p o d e r 
a c o n s e g u i r s o r t i r a m b u n r à p i d 
c o n t r a a t a c c a p v e g a d a . E l c a n v i 
d e s i s t e m a d ' a t a c , a m b a l g u n 
f o r a t p e r p a r t d e l ' e q u i p l o c a l , 
v a f e r p o s s i b l e l a r e a c c i ó d e l s 
n o s t r e s r e p r e s e n t a n t s , q u e v a r e n 
f e r p o s s i b l e q u e l ' a v a n t a t g e e n 
e l m a r c a d o r s ' a n à s r e d u i n t , c o s a 
q u e v a f e r q u e a u n m i n u t p e r a l 
f i n a l l ' a v a n t a t g e f o s d e 2 p u n t s 
a f a v o r d e l ' e q u i p l o c a l , p e r ò 
q u e a m b u n a c i s t e l l a t r i p l e v a 
t o r n a r d e i x a r u n a d i f e r è n c i a d e 
5 p u n t s u n a l t r e c o p e n e l 
m a r c a d o r , i a i x ò j a v a s e r 
i n s u p e r a b l e p e r l ' e q u i p a r t a -
n e n c . S i e l j o c e s p o t c o n s o l i d a r , 
i c o r r e g i n t a l g u n e s e r r a d e s , 
p o d e m a r r i b a r a v e u r e u n b à s q u e t 
r à p i d i v i s t ó s d e l s n o s t r e r e -
p r e s e n t a n t s . 
Altres resultats 
L ' e q u i p i n f a n t i l m a s c u l í , e q u i p 
d e j u g a d o r s i q u e p e r u n a d e c i s i ó 
d e l a f e d e r a c i ó h a e s t a t e n q u a d r a t 
d i n s e l g r u p A d ' a q u e s t a c a t e -
g o r i a , h a s o f e r t d u e s d e r r o t e s , 
e n c a r a q u e l a p r i m e r a v a s e r u n a 
p a s s a d a , l ' e n t r e n a d o r d e l ' e q u i p 
c o n t r a r i v a a n a r a p e r t o t e s s e n s e 
d e i x a r r e s p i r a r a l s n o s t r e s 
r e p r e s e n t a n t s . A l s e g o n p a r t i t , 
j u g a t a A l c ú d i a , e l r e s u l t a t j a v a 
s e r m o l t m é s r e g u l a r . E s p e r e m 
q u e a q u e s t s j o v e s j u g a d o r s 
s e g u e s q u i n f e n t f e i n a d e c a r a a l 
f u t u r . 
L e s i n f a n t i l s f e m e n í t a m b é h a n 
q u e d a t e n q u a d r a d e s d i n s e l g r u p 
A d e l b à s q u e t m a l l o r q u í . E q u i p 
a m b j u g a d o r e s m o l t j o v e s q u e s i 
b é a l p r i m e r p a r t i t v a r e n t e n i r 
m o l t s d e n e r v i s , a l s e g o n j a v a r e n 
a c o n s e g u i r u n a i m p o r t a n t v i c -
t ò r i a a f o r a c a m p . 
E l c a d e t m a s c u l í t a n s o l s h a j u g a t 
u n p a r t i t a l c a m p d e l P o r t o 
C r i s t o , e q u i p a m b j u g a d o r s m o l s 
j o v e s a m b p o c a e x p e r i è n c i a , 
t e n i n t e n c o m p t e q u e e l s n o s t r e 
c a d e t s j a h a n j u g a t d o s a n y s a l a 
esports 
c a t e g o r i a i n f a n t i l . 
L e s c a d e t s , q u e t a m b é e s t a n 
e n q u a d r a d e s a l g r u p A , d e d o s 
p a r t i t s n ' h a n g u a n y a t u n i h a n 
p e r d u t e n f r o n t d ' u n d e l s e q u i p s 
m é s f o r t s d e l a l l i g a . L ' e q u i p 
c a d e t é s u n d e l s e q u i p s m é s 
c o m p a c t e s q u e t é e n a q u e s t 
m o m e n t s e l n o s t r e C l u b , a m b 
j u g a d o r e s d e g r a n a l ç a d a i l e s 
p e t i t e s s ó n r à p i d e s . 
E l s j ú n i o r s m a s c u l i n s c o m p t e n 
l e s v i c t ò r i e s d e c a s a a m b 
v i c t ò r i e s i l e s d e f o r a c a m p a m b 
d e r r o t e s p e r m o l t s p o c s p u n t s d e 
d i f e r è n c i a , c o s a q u e f a p e n s a r 
q u e , s i s e s e g u e i x t r e b a l l a n t , e l 
r e s u l t a t a c a s a p o d r à é s s e r m o l t 
m i l l o r . 
L ' e q u i p s è n i o r f e m e n í , f o r m a t 
p e r j u g a d o r e s d e l ' a n t i c e q u i p 
j ú n i o r f e m e n í i p e r e x j u g a d o r e s 
d e l C l u b , e n d u e s j o r n a d e s h a f e t 
m i t a t i m i t a t , v a p e r d r e e l s e u 
p r i m e r p a r t i t a f o r a c a m p , p e r ò 
e l d i u m e n g e p a s s a t a A r t à v a 
a c o n s e g u i r u n a c ò m o d a v i c t ò r i a . 
L ' e q u i p s è n i o r m a s c u l í a q u e s t 
a n y p a r e i x q u e h a a c o n s e g u i t 
t a m b é u n e q u i p s ò l i d , e l m a t e i x 
q u e e l s j ú n i o r s , t a m b é c o m p t a 
P A R T I T D E L A J O R N A D A 
J Ú N I O R M A S C U L Í 
N Ú M . NOM P U N T S R E B O T S N Ú M . NOM P U N T S R E B O T S 
4 1 0 P A U 6 1 
5 DOMENGE 9 3 1 1 
6 J A N D R O 6 2 1 2 O S C A R 1 2 
7 1 3 TOMEU 
8 L L I T E R A S 1 4 D A V I D 1 0 1 0 
9 C O L L 1 8 6 1 5 C E S A R 1 1 4 
ET 1 SM? Ét'om ""l"* EP éf% 
mmmmmmSíAmim m mmMmf 
|m-l 1 f i WJt A .1 I I I f " A 
P 2 Fer rocar r i l , s /n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S , Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
2 5 o c t u b r e 1 997 
e l s p a r t i t s a c a s a c o m a v i c t ò r i e s 
i a f o r a c o m a d e r r o t e s p e r m o l t 
p o c s p u n t s d e d i f e r è n c i a . L ' e -
q u i p n o f u n c i o n a a l c e n t p e r 
c e n t , p e r ò a m b e l t e m p s p o t é s s e r 
u n s d e l s m i l l o r s e q u i p s d e l a 
c a t e g o r i a . 
L ' e q u i p d e I I d i v i s i ó f e m e n i n a 
a q u e s t a n y t é u n a t a s c a d i f í c i l , 
e n c a r a q u e n o i m p o s s i b l e , e l 
p o t e n c i a l d e l e s j u g a d o r e s é s 
b a s t a n t a l t , p e r ò f a f a l t a u n a 
m i c a d e c o n j u n c i ó i s e r i o s i t a t e n 
e l s m o m e n t s c l a u s d e c a d a p a r t i t 
p e r p o d e r s e n t e n c i a r e l m a t c h . 
B E L L P U I G 
7 3 5 
esports 
Altres notícies 
E l p r o p e r d i u m e n g e d i a 2 
d e n o v e m b r e a l a t a r d a e s t à 
p r e v i s t q u e e l C l u b E s p o r t i u 
S a n t S a l v a d o r f a c i l a 
p r e s e n t a c i ó d e t o t s e l s s e u s 
e q u i p s . A q u e s t a n y p r o m e t 
é s s e r u n a a l t r a c o s a m é s 
e n t r e t e n g u d a q u e e l s a l t r e s 
a n y s . A l ' a c a b a m e n t d e t o t 
l ' a c t e h i h a u r à u n p e t i t 
r e f r i g e r i p e r a t o t h o m , h i 
e s t a u t o t s c o n v i d a t s . 
ES D O N E N 
C L A S S E S 
DE DIBUIX 
I P INTURA 
Informes: 
Sebas t ià M a s s a n e t 
c/ P u r e s a , 33 - 4 2 . 
Telf . 8 3 61 89 
Artà . 
DATA CATEGORIA P A R T I T RESULTAT 
4 / 1 0 / 9 J ú n i o r m a s c u l í B à s q u e t M u r o - C . E . S a n t 
S a l v a d o r 
5 6 / 4 9 
5 / 1 0 / 9 S è n i o r m a s c u l i S a n i m e t a l - P o r t o l 
P i c t u r e s 
4 4 / 4 2 
5 / 1 0 / 9 I I D i v i s i ó 
f e m e n i n a 
S a n t S a l v a d o r - P e r l e s d e 
M a n a c o r 
2 9 / 4 9 
1 1 / 1 0 / I n f a n t i l 
m a s c u l í 
S a n t S a l v a d o r - C i d e 1 9 / 1 3 8 
1 1 / 1 0 / I n f a n t i l 
f e m e n í 
S a n t S a l v a d o r - J o v e n t 4 8 / 5 1 
1 1 / 1 0 / C a d e t f e m e n í A p a I n t i t u t - J o v e n t u t 
M a r i a n a 
6 2 / 4 2 
1 1 / 1 0 / J ú n i o r m a s c u l í S a n t S a l v a d o r - S o n 
C a r r i ó 
6 4 / 3 1 
1 2 / 1 0 / S è n i o r f e m e n í C . d e C a l v i à - S a n i m e t a l 5 8 / 4 4 
1 2 / 1 0 / S è n i o r m a s c u l í P i e r o R o s s i - S a n i m e t a l 6 0 / 5 7 
1 2 / 1 0 / I I d i v i s i ó 
f e m e n i n a 
B o n s A i r e s - S a n i m e t a l 6 2 / 3 7 
1 8 / 1 0 / I n f a n t i l 
m a s c u l í 
P i e r o R o s s i - S a n t 
S a l v a d o r 
7 4 / 2 9 
1 8 / 1 0 / I n f a n t i l 
f e m e n í 
P o l l e n s a - S a n t S a l v a d o r 3 3 / 3 6 
1 8 / 1 0 / C a d e t m a s c u l í P o r t o C r i s t o - S a n t 
S a l v a d o r 
3 8 / 5 8 
1 8 / 1 0 / C a d e t f e m e n í S a n t J o s e p - A p a I n s t i t u t 7 7 / 5 1 
1 8 / 1 0 / J ú n i o r m a s c u l í L l u c m a j o r - S a n t S a l v a d o r 6 5 / 6 1 
1 9 / 1 0 / S è n i o r f e m e n í S a n i m e t a l - A . J . D e l a 
C i e r v a 
4 0 / 3 1 
1 9 / 1 0 / S è n i o r m a s c u l í S a n i m e t a l - S o n C a r r i ó 7 4 / 4 8 
1 9 / 1 0 / I I d i v i s i ó 
f e m e n i n a 
S a n i m e t a l - C . d e C a l v i à 4 4 / 4 9 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l - F a x 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 




MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3 0 0 0 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Co r ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 2 
T e l . 8 3 6 6 9 7 A r t à . 
38 7 3 6 
B E L L P U I G 
25 oc tub re 1997 
esports 
C O M E N T A R I 
HÍPIC 
C o m p o d e u o b s e r v a r a l r à n -
q u i n g d e r e g u l a r i t a t , s ó n m o l t s 
e l s c a v a l l s l o c a l s q u e p a r t i c i p e n 
a m b è x i t a l e s d i f e r e n t s p r o -
g r a m a c i o n s q u e e s c e l e b r e n a 
l ' h i p ò d r o m d e M a n a c o r i a l d e 
S o n P a r d o a P a l m a . E n a q u e s t s 
m o m e n t s e l r à n q u i n g e s t à 
e n c a p ç a l a t p e r l a r à p i d a e g u a , 
p r o p i e t a t d e A n t o n i S u ñ e r ( d ' e s 
P o n t ) , B r i s a N i c o l a i , q u e h a 
a c o n s e g u i t e n p o q u e s c o r -
r e g u d e s u n e l e v a t n o m b r e d e 
v i c t ò r i e s a l s d o s h i p ò d r o m s a m b 
u n s b o n s r e g i s t r e s , c o m h o 
d e m o s t r a e l s e u r e c o r d d e 1 . 2 2 . 1 . 
L a g u a n y a d o r a d e l s p a s s a t 
r à n q u i n g , A . T o u s , d e l a q u a d r a 
T a l a y o t , v a r e b a i x a r u n a v e g a d a 
m é s l a s e v a m a r c a d e i x a n t - l a a 
1 . 2 0 . 5 , d e m o s t r a n t u n e s c o n -
d i c i o n s f í s i q u e s e x t r a o r d i n à r i e s 
q u e l a s i t u e n c o m u n a a s p i r a n t a l 
t r i o m f , e l C r i t e r i u m d e l s 4 a n y s 
a c e l e b r a r a S o n P a r d o . 
L a q u a d r a E s P o u d ' E s R a f a l 
t a m b é e s t à p a s s a n t p e r u n s b o n s 
m o m e n t s p e r m o r , s o b r e t o t , d e 
l e s c o l · l o c a c i o n s d ' A r i s o l i 
V a r i s o l L u i , q u e h a n a c o n s e g u i t 
NISSAN 
Electro Mecánica ARTÀ, S .L. 
( G u i l l e r m o C a n e t D a l m a u ) 
Car re r 31 d e M a r ç , 24 
T e l . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
25 o c t u b r e 1 9 9 7 7 3 7 37 
B E L L P U I G esports 
r e b a i x a r e l s e u p r o p i r e c o r d , 
i a l e s v i c t ò r i e s d e 1' i m b a t u d 
B r o t D e P a u m e , f i l l d e 
S c i p p i o i P a u m a D e R a m , 
q u e n o m é s c o n e i x l a v i c -
t ò r i a . 
L a q u a d r a S a C o r b a i a , a 
m é s d e l e s r e g u l a r s B e l i n a i 
A y d a , d i s p o s a d e l ' e f e c t i v a 
C a n n y S t a r ' s , q u e é s u n a 
p o l t r e d e d o s a n y s q u e v a 
m a r c a r a P a l m a u n t e m p s 
d e 1 . 2 5 . 8 . 
D e l a q u a d r a S e s E r e s h a 
s o r g i t u n r e v o l u c i o n a t A r a n 
R o y a l , q u e d e s p r é s d ' u n 
l l a r g r e p ò s , v a a c o n s e g u i r a 
l a s e v a s e g o n a c o r r e g u d a 
u n m e r i t o r i s e g o n l l o c , q u e 
c o n f i r m a l a s e v a e s p e r a d a 
p r o g r e s s i ó . 
I , n a t u r a l m e n t , d e l a q u a d r a 
B l a u g r a n a , d e s t a c a l ' i m -
p r e s s i o n a n t B i b o D i M o n -
m e s , q u e g u a n y a a m b u n a 
g r a n f a c i l i t a t i l ' i n e s g o t a b l e 
F o n t a n a S t a r , q u e v a r e -
g i s t r a r 1 . 2 0 . 2 s o b r e 2 . 2 0 0 
m t s . U l i s e s i A i x a l L l a r , 
t o t s d o s a l l u n y a t s d e l a 
c o m p e t i c i ó d u r a n t u n 
t e m p s , h a n a c o n s e g u i t d o s 
q u a r t s l l o c s , e l p r i m e r a 
M a n a c o r a 1 . 2 6 . 1 i e l s e g o n 
a S o n P a r d o a 1 . 2 3 . 7 . 
P e r a l t r a b a n d a , h e m d e d i r 
q u e l a p a r t i c i p a c i ó l o c a l a 
l a D i a d a d e l 1 2 d ' o c t u b r e 
f o u u n è x i t j a q u e d e l s v u i t 
r e p r e s e n t a n t s l o c a l s , s e t 
a c o n s e g u i r e n c o l . l o c a r - s e a 
l a s e v a r e s p e c t i v a c o r r e -
g u d a . 
RÀNQUING corresponent al mes deSETEMBRE-OCTUBRE 
Líder: BRISA NICOLAI ( Hjerad Nicolai-Unita) 





SP MA SP MA SP MA SP Pts 
quin. 28 04 05 11 12 18 19 
A Tous 1.20.5 9 2on 3er 1er 9 
Aixal Llar 1.23.7 4 4rt 1 
Aran Royal 1.25.9 3 2on 3 
Arisol 1.21.7 6 4rt 1 
Atkinson Ridge 
Ayda 1.25.4 6 1er 4 
Bei Rai G.F. 
Belina 1.27.0 7 4rt 2on 4 
Bella Scippio 1.27.2 5 
Bibo di Monmes 1.23.3 8 1er 1er 8 
Brisa Nicolai 1.22.1 18 1er 2on 2on 10 
Brot de Paume 1.24.5 8 1er 1er 8 
Canny Star's 1.25.8 7 3er 2on 3er 7 
Critic 
Fontana Star 1.20.2 1 4rt 1 
Foxy Lady 




Ufana de Thoury 
Ulises 1.26.1 1 4rt 1 
Unita Star's 
Va Coma Be 
Vanderbilt 
Varisol Lui 1.21.2 7 3er 1er 6 
Jaume 
/Q Mestre INSTALACIONES Y 





Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 3 7 95 
ARTÀ 
01. Ciutat, 46 
Tel. 8 3 61 8 0 
Fax 8 3 52 7 0 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
38 7 3 8 25 octubre 1997 
Futbol 
II R e g i o n a l 
L l u c h m a j o r 0 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , T o u s , 
D a l m a u , R u f o ( C a r l o s ) , D o m e n g e , 
L l a n e r a s ( G a y à ) , F e r r e r a , O l i v e r , 
M a s c a r ó , V í c t o r ( A l b a ) 
A r t à 3 - C o n s t à n c i a 1 
G o l s : D a l m a u ( p e n a l ) , C a r l o s , 
O l i v e r 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , T o u s , 
D a l m a u , D o n o s o ( G a y à ) , D o m e n g e , 
L l a n e r a s ( C a r l o s ) , F e r r e r a ( A l b a ) , 
O l i v e r , K i k e , V í c t o r ( R u f o ) 
S e g u e i x i m b a t u t 1 A r t à d e s p r é s d e 
l e s d u e s d a r r e r e s j o r n a d e s si b é a 
L l u c h m a j o r n o v a p a s s a r d e 1 e m p a t 
d a v a n t u n c o n j u n t n e t a m e n t i n f e r i o r , 
a l m a n c o e n e l p r i m e r t e m p s . 
D i s p o s a r e n d e c l a r e s o c a s i o n s d e 
g o l p e r ò o b é e l p o r t e r l o c a l o b é l e s 
e r r a d e s d e l s d a v a n t e r s f e r e n q u e e l 
r e s u l t a t n o e s m o g u é s . L a j u g a d a 
c l a u e s v a p r o d u i r a d o s m i n u t s d e l 
d e s c a n s . P e n a l a f a v o r d e l s a r t a n e n c s 
q u e t i r a D a l m a u i a t u r a e l p o r t e r i v a 
m a n t e n i r l a s e v a p o r t a a z e r o . L a 
s e g o n a p a r t v a b a i x a r m o l t d e 
q u a l i t a t i j o c r e s p e c t e a l a p r i m e r a . 
N o h i h a g u é c a p o c a s i ó p e r c a p 
e q u i p i e l m a t x v a a c a b a r c o m v a 
c o m e n ç a r . J u s t r e p a r t i m e n t d e p u n t s . 
L a v i s i t a d e l s C o n s t à n c i a e r a la 
p r i m e r a p r o v a d e f o c q u e h a v i a d e 
p a s s a r 1 A r t à e n a q u e s t a l l i g a i 1 
e q u i p i n q u e r b e n c e r t q u e h o v a s e r . 
E q u i p b e n c o m p e n s a t i c o m p a c t e , 
a m b o f i c i i d u r v a p o s a r l e s c o s e s 
B E L L P U I G esports 
t e r c e r g o l e n e l d a r r e r m i n u t i p e l s 
m è r i t s d e l s d o s e q u i p s p o d i a h a v e r 
a c a b a t e n e m p a t . A S e s P e s q u e r e s 
v e n c e r e n a m b t o t m e r e i x e m e n t a l s 
p a l m e s a n s r e a l i t z a n t t o t e l c o n j u n t 
u n m é s q u e a c c e p t a b l e p a r t i t 
r e s u l t a n t b a s t a n t e n t r e t e n g u t j a q u e 
e l s d o s e q u i p s p o s a r e n g a n e s i a 
e s t o n e s b o n j o c e s s e n t e l s l o c a l s 
m é s e f e c t i u s d a v a n t e l m a r c c o s a 
q u e l e s v a f e r g u a n y a r e l s t r e s p u n t s . 
C a d e t s 
A r t à 3 - C a m p o s 3 
G o l s : X a v i , G r i l l o , J o r d i 
A l i n e a c i ó : V i v e s , T . C a n e t ( P a s -
c u a l ) , G a y à , T r o y a , M . F e m e n i a s , 
G i n a r d ( R o c h a ) , G r i l l o , J o s e 
M i g u e l , J o r d i , X a v i , T . F e m e n i a s 
P o b l e n s e 0 - A r t à 3 
G o l s : B . F e m e n i a s ( 2 ) , X a v i 
A l i n e a c i ó : V i v e s , M . F e m e n i a s , 
G r i l l o , T r o y a , S a n s ó , G i n a r d 
( P a s c u a l ) , G a y à ( M a y a l ) , J o r d i , 
X a v i , R o c h a ( C a n e t ) , T . F e m e n i a s 
U n a d e c a l ç i u n a a l t r a d a r e n a p e l s 
c a d e t s . C o n t r a e l C a m p o s t e n g u e r e n 
d u e s p a r t s t o t a l m e n t d i f e r e n t e s . E n 
e l p r i m e r t e m p s e s p o s a r e n 3 - 0 a 
f a v o r i t o t f e i a p e n s a r q u e n o fug i r i en 
e l s t r e s p u n t s p e r ò a l a s e g o n a p a r t 
n o e n d e v i n a r e n n i u n a i r e b e r e n 
t r e s g o l s i e m p a t a r e n e l p a r t i t . E n 
c a n v i i c o n t r a t o t p r o n ò s t i c a S a 
P o b l a r e a l i t z a r e n u n e x c e l · l e n t pa r t i t 
t o t 1 e q u i p i a s s o l i r e n u n a c l a r a 
v i c t ò r i a s e n t c l a r s d o m i n a d o r s de l 
j o c i c o n t r o l . l a n t e l m a t x . N o 
p a s s a r e n g e n s d e p e n a p e l r e s u l t a t . 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciat Sons aíoni 
O B J E C T E S R E G A L 
Cl R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
0 ^ FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
d i f í c i l s a l s n o s t r e s i i n c l ú s s 
a v a n ç a r e n i c r e a r e n u n p o c d e 
d e s c o n c e r t e n t r e e l s d e P a l o u q u e e s 
v e i e n i n c a p a ç o s d e c r e a r g e n s d e 
p e r i l l . V a s e r V í c t o r q u i e n u n a r à p i d a 
i n t e r n a d a v a s e r t o m a t a 1 à r e a i e l 
p e n a l t i r a t p e r D a l m a u v a s e r 1 1 - 1 . 
F i n a l d e l p r i m e r t e m p s . A l a s e g o n a 
p a r t , t o t i g u a l , p o c e n c e r t l o c a l i e l s 
v i s i t a n t s q u e d e i x a v e n p a s s a r e l 
t e m p s i m a n t e n i r e l r e s u l t a t . E n e l 
m i n u t 7 0 v a e n t r a r C a r l o s p e r 
L l a n e r a s i e s p o t d i r q u e v a s e r e l 
sa l v a d o r j a q u e e n u n a d e l e s p r i m e r e s 
p i l o t e s q u e v a t o c a r v a d r i b l a r d o s 
c o n t r a r i s i v a a m o l l a r u n f o r t x u t q u e 
v a s o r p r e n d r e e l m e t a v i s i t a n t . 2 - 1 . 
S a s s e r e n à e l j o c l o c a l i c o n t r o l . l a r e n 
m é s e l p a r t i t i j a e n e l d a r r e r m i n u t 
u n a g r a n j u g a d a d e R u f o p e r a O l i v e r 
v a s e n t e n c i a r e l p a r t i t e n f e r e l t e r c e r 
g o l . 
J u v e n i l s 
P l a y a s C a l v i à 3 - A r t à 2 
G o l s : G e n o v a r d , R a f e l 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , M u r i l l o , R a ü l , 
D a n ú s , M o y a , P a l o u , N i e t o , R a f e l , 
M o u z o ( J o r d i ) , G e n o v a r d , P i ñ e i r o 
( C a n e t ) 
A r t à 3 - A t . B a l e a r e s 1 
G o l s : M o y a , P a l o u , G e n o v a r d 
A l i n e a c i ó : B i s b a l , C a n e t , R a ü l 
( G i n a r d ) , D a n ú s , M o y a , P a l o u , 
N i e t o , R a f e l , M o u z o ( T o u s ) , G e n o -
v a r d , J o r d i ( P i ñ e i r o ) 
N o m e r e i x e r e n s o r t i r d e r r o t a t s e l s 
j u v e n i l s d e l a s e v a v i s i t a a C a l v i à j a 
q u e f e r e n u n b o n p a r t i t e n c a i x a n t e l 
25 octubre 1997 7 3 9 39 
B E L L P U I G esports 
Infanti ls 
P o r r e r e s 1 - A r t à 8 
G o l s : R e y e s ( 3 ) , M i k e l ( 2 ) , B e r n a d 
( 2 ) , A m e r 
A l i n e a c i ó : X a v i e r , P e r e J o a n , 
J u a n m a , C r u z , G a m a z a , M i k e l 
( G i n a r d ) , J o a n A n d r e u , B e r n a t , 
A m e r , J o s e M a r i a , R e y e s 
P r i m e r p a r t i t d e l l i g a p e l s i n f a n t i l s i 
n o p o g u e r e n d e b u t a r m i l l o r j a q u e 
d u g u e r e n u n t r i o m f a f o r a c a m p 
a m b g o l e j a d a i n c l o s a . D e s d e l a 
x i u l a d a i n i c i a l e s f e r e n a m o s i 
s e n y o r s d e l j o c i p r e s t e n c e t a r e n e l 
m a r c a d o r i a m b m é s s e r e n i t a t d a v a n t 
u n r i v a l m o l t f l u i x q u e e n la p r i m e r a 
p a r t n o t i r à u n s o l p i c a l a p o r t a d e 
X a v i e r . A l a s e g o n a p a r t t o t i g u a l , 
c o m p l e t c o n t r o l i d o m i n i f e n t q u a t r e 
g o l s m é s p e r c o m p l e t a r la g o l e j a d a . 
Alev ins 
S a n F r a n c i s c o 2 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : C a n t ó ( V i v e s ) , C r u z 
( E s t e v a ) , G i l , S u r e d a , T e r r a s s a , 
G a y à , A l f r e d o , T o r r e b l a n c a , E n -
d i k a , J o r d i ( R a m o n ) , N i e t o 
A r t à 3 - S o l e d a d 1 
G o l s : J o r d i ( 2 ) , N i e t o 
A l i n e a c i ó : C a n t ó ( V i v e s ) , E s t e v a , 
A l f r e d o , S u r e d a , T e r r a s s a , G i l , 
T o r r e b l a n c a , G a y à , E n d i k a ( C r u z ) , 
N i e t o ( R a m o n ) , J o r d i ( R o c h a ) 
S e g o n a v i c t ò r i a p e l s a l e v i n s e n e l 
c a m p i o n a t c o n t r a e l S o l e d a d e n u n 
p a r t i t m o l t d i s p u t a t p e r t o t s d o s 
e q u i p s q u e p o s a r e n g a n e s i b o n j o c 
c o s a q u e v a f e r q u e e s v e i é s u n b o n 
p a r t i t . E n la v i s i t a a l S a n F r a n c i s c o 
p o q u e s o p c i o n s t e n g u e r e n d e t r e u r e 
r e s d e p o s i t i u s e n s e fer u n m a l p a r t i t 
p e r ò e n a t a c e s t a r e n m o l t f l u i x o s 
s e n s e a c o s t a r - s e a m b p e r i l l a l a m e t a 
f o r a n a q u a s i ni u n so l p i c . 
A l e v i n s F-7 
A r t à 3 - L l o s e t e n s e 2 
G o l s : I s m a e l , G e n o v a r d , G i l 
A l i n e a c i ó : P e r e M i q u e l , C a r r i ó , 
I s m a e l , C a l d e n t e y , M a s s a n e t , V i v e s , 
G e n o v a r d . P o n s , G i l , P a u l 
D e b u t e n a q u e s t a n o v a c a t e g o r i a d 
a l e v i n s i h o f e r e n a m b u n a a j u s t a d a 
v i c t ò r i a a m b a l t e r n e n c e s e n e l 
m a r c a d o r q u e al f i n a l e s v a d e c a n t a r 
a f a v o r d e l s l o c a l s c o n t r a u n r i v a l 
q u e e l s g u a n y a v a e n f í s i c q u e v a s e r 
1 ú n i c f a c t o r f a v o r a b l e a l s v i s i t a t n t s 
j a q u e p o c s p i c s i n t e n t a v e n j u g a r l a 
p i l o t a c o s a q u e s í f e r e n e l s n i n s d e 
D o m e n g e , p o d e n t h a v e r f e t a l g u n 
g o l m é s . 
B e n j a m i n s F-7 
S a n t S a l v a d o r 1 - A r t à 5 
G o l s A r t à : O b r a d o r ( 2 ) , J o s e ( 2 ) , 
P a u 
G o l S a n t S a l v a d o r : C a r r i ó 
A l i n e a c i ó S a n t S a l v a d o r : C h r i s t i a n , 
B o s c h , D a n i e l , C a r r i ó , C a t t a n e o , 
C o l l , F o n t . D u r a n , S e r r a 
A l i n e a c i ó A r t à : D a v i d , G r i l l o , 
O b r a d o r , T e r r a s s a , T o n i A r n a u , 
A n t o ñ i t o , P a u . G i n e s , G i l , J o s e , 
B e r n a t , V i c e n s 
P o r t o C r i s t o 2 - S a n t S a l v a d o r 1 
G o l : C a r r i ó 
A l i n e a c i ó : C h r i s t i a n , D u r a n , B o s c h , 
D a n i e l , C a r r i ó , F o n t , C o l l . S e r r a 
M a r g a r i t e n s e 0 - A r t à 7 
G o l s : J o s e ( 2 ) , G i n e s ( 2 ) , T o n i 
A r n a u , P a u , V i c e n s 
A l i n e a c i ó : D a v i d , G r i l l o , O b r a d o r , 
T e r r a s s a , T o n i A r n a u , A n t o ñ i t o , 
P a u . G i n e s , J o s e , B e r n a t , V i c e n s 
P r i m e r d e r b y l o c a l e n f u t b o l - 7 i 
r e s u l t a t c l a r a f a v o r d e 1 A r t à q u e v a 
f e r v a l e r l a s e v a c o n d i c i ó d e q u i p d e 
s e g o n a n y i t e n i r u n p o c m é s d 
e x p e r i è n c i a . E n c a r a q u e s o l s h i h a g i 
u n a n y d e d i f e r è n c i a , s o b r e e l t e r r e n y 
d e j o c la c o s a e s v e u m o l t c l a r a . E l 
S a n t S a l v a d o r v a v i s i t a r e l P o r t d e 
M a n a c o r i v a v e n d r e c a r a l a s e v a 
d e r r o t a j a q u e v a e n c a i x a r e l s e g o n 
g o l e n l a d a r r e r a j u g a d a d e l p a r t i t i 
s h a v i a f e t m e r e i x e d o r a l m a n c o d ú n 
e m p a t . M o l t m i l l o r li a n a r e n l e s 
c o s e s a 1 A r t à a S a n t a M a r g a r i d a 
c o n t r a u n f l u i x e q u i p l o c a l i s 
a n o t a r e n u n a c l a r a i c o n t u n d e n t 
v i c t ò r i a . P o c a d i r d e l p a r t i t , j a q u e 
l a s u p e r i o r i t a t a r t a n e n c a v a s e r 
m a n i f e s t a d u r a n t e l s 5 0 m i n u t s d e 
j o c . 
P r o p e r s par t i t s 
1/11 J u v e n i l s A r t à - R . L l u l l 1 6 h 
2 / 1 1 I I R e g i o n a l A r t à -
V a l l d e m o s s a 1 6 h 
8 / 1 1 B e n j a m i n s F u t b o l - 7 S a n t 
S a l v a d o r - A t . M a n a c o r 9 3 0 h 
8 / 1 1 B e n j a m i n s F u t b o l - 7 A r t à -
M a n a c o r 1 0 4 5 h 
8 / 1 1 A l e v i n s A r t à - S a n t a n y í 1 2 h 
8 / 1 1 I n f a n t i l s A r t à - M o n t u ï r i 15 
3 0 h 
8 / 1 1 C a d e t s A r t à - M a n a c o r 1 7 h 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n e 5 - tel . 83 62 93 - A R T A 
C o m e r c i a l 
C te r\ CS fc= PS 3, 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 




C7. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
L a f o t o g r a f í a q u e a v u i p r e s e n t a m a 
l a n o s t r a s e c c i ó d a t a d e l s a n y s 1 9 3 8 
o 1 9 3 9 , d e q u a n a l e s " J o s e f i n e s " h i 
h a v i a e l G r u p d e C a n t o r e s d e l 
C o n v e n t d e i s P e r e s F r a n c i s c a n s , q u e 
a c t u a v e n p r i n c i p a l m e n t a l s a c t e s 
m é s r e l l e v a n t s d e l a l i t ú r g i a . E r e n 
u n e s v e u s q u a s i p o d r í e m d i r 
" a n g e l i c a l s " , p e r q u è e r e n f i n e s i 
t r e m o l o s e s t a l m e n t e l G r u p d ' A r -
c à n g e l s b a i x a t s d e l C e l . I n o h o 
d è i m e n t o d e b r o m a , e r a p u r a m e n t 
l a v e r i t a t . L l à s t i m a q u e s ' h a g i n 
p e r d u t a A r t à t a l s g r u p s d e c a n t o r s , 
t a n t a l c o n v e n t c o m a l a p a r r ò q u i a . 
L e s c a n t o r e s f o t o g r a f i a d e s q u e 
r e p r o d u ï m e r e n l e s q u e a n o m e - n a m 
d ' e s q u e r r a a d r e t a i c o m e n - ç a n t p e r 
l a f i l e r a d e d a r r e r a : 
D e m p e u s : 
M a r i a C a m p i n s , M a g d a l e n a B o v e r a , 
B e r n a r d i n a C a ñ e t a , M a r g a l i d a R a i a , 
C a t a l i n a S e r r a , B à r b a r a C o r p a , 
M a r g a l i d a C o r p a , C o l o m a B l a n e s , 
I s a b e l M a r i a d e S o n M a r í , C a t a l i n a 
R e g a l a d a , C a t a l i n a d e S o n P u n y a l , 
M a r i a B o v e r a , C a r m e B l a n e s i 
S e r a f i n a S e r i g a . 
A g e n o l l a d e s : 
C a t a l i n a d e S o s L l u l l s , V i c t ò r i a 
V a l l s , A i n a B u t l e r a , M a r i a d e S a 
B a d e i a , A n t ò n i a N o n g a , M a r g a l i d a 
d e S o s L l u l l s i F r a n c i s c a P u t x a . 
L e s q u a t r e d e l a p r i m e r a f i l a i d e 
m é s a v a l l : 
M a r i a A n g e l a d e X i c l a t i , À n g e l s 
A y a l a , M a r g a l i d a T e r r e s i M a g -
d a l e n a S u n y e r . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
EI So l 
N o s t r o m ó n e s v a d e s f e n t 
s e g o n s e s t i c i n f o r m a t 
s ' e n g r a n d e i x e l s e u f o r a t 
i e n s e s c a p a e l s e u a m b i e n t . 
S i n o li p a r a m e s m e n t 
o n o s i g u i a p e d a ç a t 
m o s v e n d r à e l m a l m o m e n t 
e n q u è e l m ó n s ' h a u r à a c a b a t . 
T O R N A R E M E L DIA 8/XI 
